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LA FABRIL M A L A íiü lM
U  Fábrica ale Mosáicoa hidráultcra máa»ántH 
gua de Andalucía y  de oiayct e x p o t^ iA n  i DE
I- j ® s é
lr> Baldólas de alto y bajo relave para ornamciih
i tación/imitaciones á márittí)l^. • j .
Fabricación de toda (d ^ d e o b |e to s  de piedra 
artificial y granito, y
Depósito de cemMto. portlapi  ̂y:cales, WdjráHr 
! cas. />
i Se recom ien^  al pábücQ no confunda mis arti- 
lóculos patentados, cón o tt? | imitaciones bephas 
^ o r  algunos fabricantes, los cuaíeS' dictan  ̂mucho 
in  belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados^
 ̂ Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2*.f-A ^^G 4í *
.liia«évtiietéi(l i.
Málágüi ah mti t  pta.--ProvÍttcÍas: 4piat» '
Éxtranjero: 9 maÉ.¿Ünestrt,-̂  Número sdéUo 5 cénibn l̂'^
andnciqs: seoOn tarifa y A precios corvenCiOnales..
F a g o  f t i i t ie l
TBíIjfeFÓNO NtnSíOBRO i4 « ;  
Redacción, Administración y Talleres: Máíitires 10 y 12x
H E F Ü B m C A M ©
JLXJN£i91® OG1TUBEE190^®
Consultorio del
D i::. R o s so
A las ,4 solamento^-r-Sqmera, 5.
Páiginasi lib res
! «Hunyadi Jónos*, la más perfecta :de. las ápruas purgantes 
naturales, contra: Estreñimientos, Congestionóse Embarazo gás­
trico, Obesidad, Hemorroides  ̂ Artritismo, etc. Exigid en ia eti­
queta y tapón el noniÉ̂ re de AndreaiSexieimer, Budapest; H a n i a d i  J á n o s
To-. El bienestar depende del funcionamiento dei Intestino  ̂
mad la sin rival agua purgante natural «Hunyadi jános*.
De. venta en todas las buenas farmacias y drogueiias dé 
España al precio de peseta 1,20 la botella de 3[4 litro.
El tipo popula!* y  ib¿¿)i't4á0DDdXtado de loa puirgantes saliuoar 
FvopietaidOY Alidi*e#iÉ;̂ ^̂  Budapest (Huupida^, piDoveedOp de la corte de m, e l em pérador de 4;ustrla y  rey dé Hud^píá.
teumatismos crónicos, neurastenias, raquitísmoy
locura, sífilis, etc. , —  r ----- ; ------------------- ------------
Asistencia especlsl. Exitos bien conocidos en el tapado algunos  ̂ en la entrada del pueblo de
Leemos en^nueatro querido colega El País: 
<Nqs escriben^desde-Málaga quejándose del 
estado de abandono en que ios ingenieros de 
aqn^la proyineia tienen la, carretera que de di- 
tma ciudad ya por Marbella á Estepona.
Es tal e| de.séuido, que existen monfQné’s de 
grava que'acreditan la éxistenda durante mu- 
cbos años en el mismo estado que hoy se en­
cuentran.
*̂Los baclies convertidos en hoyps^ han lla­
mado en la cÓhCiencia délos técnicos, que han
LOS
f  Ya no hay barcos suficiente^ ̂ ara cónáü- 
cir á los que quieren huir dé la ihaíre patria. 
Las compaíiías que despachaban pasajes 
en Barcelona los tienen comprometidos has^ 
I  ta mediados. 6 últimos de, Noviembre pró- 
|ximo, y el servicio regular se ha aunientadó 
F con dos grandes vapores , de ochó mií tone- 
i  ladaade despla^ahiiehtó; qUe tarnbién sal- 
irán abarrotados de pasajeros. La huidá en 
j^asa del pueblo que tiene que emigrar pare 
i buscarse la vida fuera, de la. patria, nos 
¡ iguala con aqueHós desventurados que de 
la patria de ayer lio han sáhido hacer íá pa­
tria de mañana. También emigran los italia­
nos, es cierto; pero son Ja, gente dej $ud, 
dejando, bien defendida la rpaeión.por los 
ciudadanos de Lombardíá,^deI H  de
la Liguria y de Tbscaná,’fUertés pór ía^edu- 
cadón y porJa toleranejá.^ Los-q,ue emfgran 
de ahí á bandadas fson las gentes: mási ají- 
yectas de iaa. regiones, que nó se adaptan á 
la vida moderna, las últimas regiones italia­
nas sometidas á príhcípes españoles. El 
emigrante pobre, idealista, eá lá víctima de 
la civilización europea; se ha quedado atra­
sado por culpa de los Estados qtie lo aban­
donan; hambriento por la.éxpíotacíón capi­
talista, y huye; huyo asi que le abren un 
I resquicio,rascándose .los parásitos que lle- 
1 va encima y encomendándose al.santo de su 
devoción. Por que la gran masa de enugran- 
%  es católica, la del Norte como la del Me- 
;.^*día. En América los limpiarán de cuerpo 
de devoción; sino á los padres á ios hijos. 
Con la emigración queda probada la inu- 
, tilidad de las leyes que nb son naturales,
! adecuadas á las cQ.stumbres. Un hombre, el 
I Sr. Lacierva, ministro de la Gobernación, ha 
I querido cortar la corriente á las gentes que 
se marchan fuera de España por Galicia,
! por Andalucía y por Cataluña, y ya , l.p es­
tán viendo, con tantos dichos, leyes y decre­
tos restrictivos. Ja riada ha crecido. No hay 
medio de evitar esta marcha, ante la im­
prescindible necesidad de atender á las más 
perentorias necesidades de ía vida, éstas no 
I se reglamentan. El modo es fácil: hacer la 
i patria rica, y dar de comer á .los que tienen 
I hambre.
i Se marchan áila Argentina, y allí de cara 
I al verano,eocoptrarán,al menos,un Jornal en 
el campo; Héyáh uiia hó'z á fíósário dé San­
ta Fe ó raása.lintéri0r é irán á ¿errar gua- 
; bracho ó i  las tierras del, Panamá.' Muchós 
, padecerán más hambre y ¡más miseria; pero 
hasta los más desgraciados sentirán en su 
interior una fuente de energía: la esperanza 
i les fortificará el brazo, íes iluminará el cere- 
' ro obscurecido por la superstición, Ies hará 
¡portable el infortunio en lá seguridad de 
que esa situación no ha de ser duradera.
La tierra alli pide al hombre, aquí lo re­
chaza; es que allí es virgen, aún no ha teni- 
docmo.
En España, las tierras están repartidas 
casi por todas partes—-entre gentes propie­
tarias que las hacen producir sin haberlas 
visto, y aumentan el capital de ganancias 
con el fraude de las contribuciones que no 
P3gan,y que hemos de pagar nosotros los 
pobres con los consumos y Cédulas perso­
nales. No quieren los latifundios cóh loé co­
lonos; se toman, ó á medias, Ó en arrenda­
mientos. Y los trabajadores sin terrenos 
fquí, se marchan á buscarlo allí á donde se 
los dan.
Los a t ro p a s  que cuetitáñ de qué son 
víctimas Iq;̂  emigrantes, en América, sobre 
todo en Argentina, no son, geheraímente, 
í'^do5;̂ El labrador, Ó él qué tiene oficio, y 
ca faena que pueda y sepa hacer,encuen- 
Los que llegan allí y se hacéh los sue­
cos quedándose en la capital con ánimo de 
f>o trabajar y vivir, como aquí, de Juerga en 
krga, si son listos para eí ne^cip, t  ̂ m- 
mén suelen hacer dinero...
Huyen los emigrantes, qué sOn riqueza á 
^mérica, por que són miseriá eíí.^spafia. 
h&í* y ’'̂ ®s desangran, porqué aquí tám- 
p^^^^ecesitamos. Hajrmuehos que emi- 
pan, económica no es deses-
.P,P5^LpeXse marchan con el fin.de poder
« I désárrollav sus negocios siri: las mil 
poelas que aquKqiastari al industrial; los 
uenos trabálador^>^ombres debuen sen- 
noo y (Je cultura, que^drian sentir la ne­
cesidad de libertad y b w sta r, 'iasta el 
mpuiso de rebelarse, se van^w se llevan las 
merzas de las entrañas del p a is ^ a  emigra­
ron nofe aleja más cada día de la r td ^ ió n  
mtura. Nos quedamos los que n o s \^ ^ o s  
jCostumbrándo á vivir en la ignominy, y 
s que no vivimos, '
X. X.
Aguas de Lanjardn
de la Salud de Lanjarón conviene á to- 
profesión lleva vidá sedentaria y 
de ejercicio no hace de un modo complé-
BbUches.
> El puente que se hundió hace muchos años 
á la salida de Fuengirbla, continúa en el mismo 
estado, y el de madera que se habilitó para eí 
paso de peatones, servia eí día siete de los co­
rrientes de armadura para la plaza de los to­
ros que se iidiaron en lasferiajs de, ilic^ópue- 
bio, y es claro que los peátones durápte estos 
días pasaron á nado el río.
lln poom ás allá, cerca, dé la. Venta de la 
BR^ámba, bay una alcantarilla hundida. Los 
coches tienen qup .parar, bájanda áí barranco 
paso peligroso, pero aún mas porque la parre- 
teta ,ño .tiene el .menor síptoma d[c avisb* y. uno 
dé nuestros cóihúnioahtes estuvo 'á punto de 
caer con su coche en la cortadura.
Estas són las faltas más salientes de una ca- 
rre|¡e,ia que comp único medio de comunica­
ción directa tiénep Torremolinps, Churriana, 
Carihuéia, Los BoiichéSj Mijás, Fuengíroía, 
Aáarbeilá,^piéa y Eátejáóna, éntre otros pue- 
blos’iftióortkníéiá de esa parte de lá : costa riia- 
láguéña.
Esperamos que el señor ministro de Fomen­
to ateñdérá nuestras indicaciones, excitando el 
celo de los ingenieros’ de aquella provincia, 
evitando al propio tiempo que elementos pro­
piedad del Estado y dedicados al servicio pú­
blico se utilicen en facilitar, medios cómodos 
para presenciar las habilidades del diestro Ma 
tiasLara*.
Desgraciadamente la carretera de Marbella 
á Estepona noos la única qué se encuentra en 
eaé estado de éonipleto y láméntablé abando­
no, pues de muchos otros pueblos recibimos 
constantemente iguales quejas, siendo indis 
peiisable que por quien corresponda $e aplique, 
con urgencia oportuno y eficaz remedió.
<aammaag«w8«aiiiHiaÉÍÍ!áiaii¿i^ ^
La marcha de los .cosacos
Como un punto negro que altera el conjunto, 
de la solitaria nevada llanura, 
marchan los cosacos á la luz incierta 
que sobre él camino derráma la luna.
Van los veteranos guerreros de empuje, 
los que bien probaron sus fuerzas y bríos, 
sobre los caballos dé revueltas crines, 
templados al hierro, templados al frío.
Tropel de ginetes, carne de batallas, 
bravos paladines hastiados de glorias 
en la ruda liza se alzó su bandera 
para unir laureles á la vieja Historia.
Van hoscos; son graves, severos y altivos 
viejas arrogancias de sus tradiciones, 
con caras de risa miraron sus.triunfos, 
con caras de risa sufrieron dolores.
Simétricas líneaas que avanzan acordes, 
los bruscos relinchos parecen lamentos, 
y sólo se escucha, sonora y vibrante, 
la voz dé algún jefe, que tiembla en él viento.
Por la estepa rusa marcháú los cosacos, 
emblema de un pueblo, sostén de una raza; 
parece que un grato rumor de victorias, 
surge entre las filas y en ellas avanza.
Parece que el triunfo les guia en la sombra, 
párece que alientan marchando al combate, 
como un oleaje frenético y loco, 
que no hay quien resísfa,que ho hay 'quiétt arrastré.
A veces la línea se dobla en la marcha, 
á Veces avanzan los lados extremos, 
y entonces semejan un arco gigáhté 
de bélicos ritmos y ráudos destellos.
Destellan Ids sables que éorvos resbalan 
y en el espoláje chocando sé agítaú; 
destellan las lanzas temibles que surjen 
cual* sombras de muerte que cr uzan la vi da.
Sobré aquél iórrente dé notas metáUq.as, 
sobre aquel estrépito grandioso y humán’o, 
la luna derrama sus^álidas lucés' 
y marca el camino que avanza en el páramo,
Camino dé gibrias, camino de niebla s,
¿será de alegrías? ¿será de quebrantos? 
las filas cosacas caminan al triunfo 
buscando las risas y huyendo del llanto.
Oleajé mágico de brillos y acordes, 
soldados, .caudillos, hijos de las guerras,
Iglpria á vuestros brazos y á vuestros corceles 
que no hay enemigo que os rete en la tierra!
E duardo Baro.
Snnan^
d u ia p o sta l
^̂ Con este título verá la luz pública en los. últi­
mos días de este mes, una obrita, que, como su 
nombre indica, servirá de guía á todos cuanto.s tie!- 
nen que utilizar el servicio postal y éspecialra.entf 
te á los qué pon sus .qegocios están en ,relación 
constante conel Correo.
, ■' ■ A.
DE AGRICÜLTÜRA
Xa prénsa de Bilbao
Hemos tenido el .gusto de-leer en El Norte de 
Bilbao un artículo, "̂ en' el que, después de alabar 
al Cuerpo de Correos en general y en particular 
al personal de aquella capital por la rapidez y per­
fección con; que se reáliza el servido, á pesar del 
trabajo abrumador y excesivo que gravita sobre 
todos los empleados, no les reconoce más que 
un defecto: estar mal retribuidos.
Sobre este tema piensa hacer una información 
detallada para pedir á los poderes públicos au­
mento de supldp para todos y.en particular para 
los émpleadós dé aquélla provincia, donde la vida 
es carísima.
Y ̂ continuación vuelve sobre el asunto motivo 
del artículo: el de la perfección del servicio y dice:
«Nos ha sugerido estas líneas la lectura del so­
bre de una carta que recibió ayer uno de nuestros 
empteadós.' ■
»Gaceta del Norte de Fortugalete,=:Provincia de 
Burgos —Sr. Dn..\ Entregando al Sr. Dn. Para 
Portagalete de Bilbao. ■ ■
¿Verdad que es para echafla al fuego sin leer­
la siquiera?
«Otra muestra más sorprendente. '
«Nuestro revistero taurino recibió hace'tres 
días una carta dé Córdoba ~y e l sobre'decía así:
*Cenodes Perdizi del rebistero masayá de Madriz.
«No se puede pedir nada más enrevesada é in=- 
comprensible.
«¡Y también llegó!» ,
El cuerpo de Correos agradece en lo que vale 
este artículo, que viene á demostrar el aprecio 
creciente que va adquiriendo el servicio postal 
en el público y en la prensa, que es la más fiel ex- 
resión de la opinión pública.
N uevos sepvieios
la próxima ampliación de los servicios de la 
Compañía Trasatlántica, es casi seguro que se 
establézca un servicio iregular de vapores co­
rreas deEspaña á los puertos, de las costas sep- 
tenlrionaLy occidental de Marruecos.
Pc*a A bá©locotoiioi»o
ir l a w f i “O es exigente en terreno 
® bastante delicado respecto á con- 
»Po* causa desu flora- 
expone al aborto de sus 
bajo la influencia délos hielos primavé-
viento y en formas 
i Pís^taeión ó transplantáción debe 
P'®Í«enteinente en otoño, Inmedia- 
Jas bolas. No
Hao ^  hacerse las plantaciones muy profun­
das, porque los melocotoneros que vegetan 
aquellos que extienden sus 
de tierra. La poda se verifica 
al año de la plantación. En el segundo año se 
podarlas-rama central á 20 centímetros de la bá- 
se para obtener una nueva serie de ramas, y 
iaa laterales hacia los dos tercios de su longi­
tud, con el fin de qns las yemas de la base ad­
quieran su mayor desarrclio. En primavera sé 
*cs brotes inútiles suprí- 
níradose también los dobles y triples y de- 
i ando el más débil para rama de fruto y reser­
vándose el mas vigoroso para vástago dê pro»- 
longacfón.
Eí lerceraño se poda la rama central sobre 
yema situada en la parte delantera y á 60 
centíraetips de las ramas laterales, suprimién­
dose de éstas la tercera parte del nuevo vás­
tago.
La poda Sé efectúa en verde en verano, 
cuando los' brotes tengan de 8 á id céntíraer 
tros, debiendo suprimirse tpdós los broteé dé 
lás ramas Iruterásl qiíé no contengan fruto, ex­
ceptuándose las dos inferiores.
En el cuarto año sé ejecutan las mismas 
operaciones que en el precedente, dejándosé 
los brotes en la misma forma, no podándose 
más que sobre dos yemas los que han llevado 
fruto. Al quinto año se podará la rama fruterá 
dejando sólo una rama de carga y otra con 
dos yemas para reemplazarlas.
Cohcluldas estas operaciones se deja qué él 
árbol se desarrolle y sé va reccéiendp el fruto 
periódicaménte áiites dé qué por su cónípletá 
madurez vayá soltándose de las ramas.
JL PLEITO DE tos SOMBREROS
A A rtagn an  
Como entiendo que ha llegado 
la hora de las claridades, 
diré que no me ha gustado 
qué trate usté étt el tocado 
de introducir novedades.
El sombrero siempre fué 
adorno de gran efecto, 
y ahora ya pretende-usté 
que nos despojemos de 
ese adorno predilecto*;
Protesto del Mosquetero 
por lá forma inoportuna 
que hace la guerra al sombrero, 




. { A . Artugi^íjin:
Al quojar se .dél sombrero 
llevan ustedes razón, 
pues costándole el dinero 
se van sin ver la funclóií.
en contra de él ra'é décláió- 
V digo: ¡Abajo el sombrero; 
gen los cines y teatros!
I  Yo por mi parte prometo 
no llevarlo puesto más 
por no quitarle la vista 
ai que le toque detrás.
Anita?.
He* *
|Muy bien, pero que muy bien!
Sr. de Dominó Perla,
'ÉS usté el hombre del día,
Más qúe Conchita Ledesma 
lY mire usté ,que Conchita 
Se trate cositas muy buena.
Pues en la guerra que ahora 
Hace contra los sombreros,
Victorioso ha de salir 
Aunque se oponga San Pedro,
Y no digo que Marsal 
Poique el pobre está muy lejos,
¡Voto en contra dei sombrero 
Pues me parecen más guapas 
Lás señora?  ̂ qué en sus casas 
Sérdejan esas pantallas.
Le agradeceré las señas 
De Canuta, la otorgráfica,
Para mandarle á mi hijo 
Que quiere estudiar gramática.
L. R, F. CH.
Lás higueras
El cultivo de este árboles de los más anti­
guos, pues ya se habla de él étl el GénesiL 
habiendo constituido, en unión delolivo, la jn- 
quéza de Grecia, de las islas jónicas y de: 
del Mediterráneo.
Convienen á la higuera todos los terrehj ŝ, 
á excepción de loa pantanosos ó encharca ' 
pero son los más á propósito los callios, 
abundantes en abono y de subsuelo freseq.
La multiplicadón de éste árbol es fácil 
variada, pues se propága por semilla, ye 
con corteza, estaquillas, estacas, ramas 
gajadas, barbados ó renuevos, acodo é ii 
to. Lo más común para las grandes platití 
nes es valerse de ramas desgajadas de méd 
grosor, bien nutridas, Con realcé ó sin i 
con un trozo de corteza.
Para la plantación, una vez elegido el terre­
no, se marcan y ábrea los hoyos á distancia 
de 8 á 10 metros, señalándolos al tresbolillo. 
Conviene que los hoyos sean bastante anchos 
y profundos cuando la plantación tiene lugar 
sobre una capa caliza.
Una vez plantadas las ramas, al moverse la 
savia hay que cuidar de darles á menudo ca 
vas para mantener la humedad en el suelo y 
que no prosperen las malas hierbas alrededor 
del nuevo árbol.
Por lo generadlos higuerales no se embasu­
ran, pero cuando Conviene reforzar las higue­
ras; se descubren las. raíces gruesas, y des­
pués de corjaclas las pequeñas, se vuelve á re- 
Ueitárel hoyo con una mezcla compúésfa de 
una parte de tierra y dos de basura repodrida. 
También se acostumbra á enterrar al pie del 
árbol perros y gatos muertos que producen qn 
gran efecto.
Hasta después de dos años de plantadas las 
higueras no se las debe someter á la poda dé 
formación, dejándolas, por consiguiente, fo 
das las ramitas que vayan saliendo á lo largo 
del tronco, á fin de que éste se robustezca.
m o j »  Bí»puiss.o«® 
DE LA
C o m p a ñ í a
r i n i á o l a  4® i ñ© B»paíM »
De venja en iodo* los Hoteles, Restaurants j 
üitcrfiiariáós. Para pedidos Emilio del Moral, Are 
«»!, oúcjeró Málaga.
|e\TES y  ^ETI\A a
C A R R E R A S
preparación y estudios prácticos J.'Delormé,t^Luis 
de Velázquez nútn. 5, piso 2,°, izquierda,
jonathan lluffer, el rey dq los quesos blandos, 
salió muy satisfecho de la casa del Lhardy de Bos­
ton despuéáde háberlé colócado varios miles de 
muúsfórs álgé averiados. : •
Se dirigió luego en su cab, como lo hace toaos 
los vierneS) á la  estación ceütrál, donde tomó 
asiento de primera para Nueva York.
¿Qué iba á hac^r todos los viernes Jonathan Blu- 
ffer á Nueva York? Iba en busca de un novio para 
su hija, mlss Arabella. Pero nó lo encontraba á 
pesar dé las tentadoras promesas de la Agencia 
FUck 0*Pos,la mejor Agencia matrimonial de Nue- 
vAYotki '
•D el novlojpropuesto por dicha acreditada Agen­
cia era un jugador ó un alcohólico incorregible, ó 
bien el retrato de miss Arabella no habla gustado, 
á pesar délos millones de su dóte.
'Muéllemenie recostado eu el vagón, jonathan 
pensaba en su hija y eu el mirlo blanco que la ha­
ría feliz, cuando se pr’eéentóel barrnau para pre- 
gühtai;le si deseaba que lereseryaran un sitio para 
elalmúérzo.
El.rey de los quesos, blandos dijo que sí, y pocas 
horas despiiés, ocupaba un asiento en una mesa á 
la que ya se había séíitado un joven rubio, coala 
cara afeitada, y que aparentaba de diez y ocho á 
treinta y siete años.
Se saludaron, y como jonathan Bluffer, siempre 
correcto, declinara su nombre y apellido, el joven 
imberbe hizo otro tanto.
---MeTla^prréiio—Benjamin Pickle y soy de 
Chicago. , , ,
V¿Es usted pariente—'le preguntó el rey de los 
quesos ■blandos-^de Gedeón Pickle, el rey de los 
embutidos?
•L-Esmi padre—contestó inodestamenfe Benja« 
min. ri”
JÓnafhan se alegró mucho de tan feliz encuen­
tro: Séhallaba en compañía de un muchacho muy 
dlstinimido, que pertenecía,además, á una excelen- 
téfanülia.
-r-iVaya,vayai—pensó-quizá sea esta el ave fé­
nix de,^is ensueños. Veamos ahora si merece ser 
ral yerno.
Después del almuerzo sirvieron té.
Jonathan Blqffer sacó de una maíetita de mano 
una bqtellita, que destapó con mucho cuidado y, 
sohriejttdo amablemente, dijo: ^
-'¿M e permite usted que le ofrezca dos dedos 
de esté excelente wiski?
El joven se excusó; no bebía. Era miembro, des­
de la edad de seis meses, de una Liga antialcohó­
lica.
—Bueno—pensó Jonathan—; un chico que no 
bebe es una verdadera perla.
Luego sacó una petaca y, presentándola á Ben­
jamín, dijo:
—¿Y uno de estos deliciosos habanos?
—Lo siento mucho—dijo el otro—pero no fumo 
más qué cigarfilios de cacao.
Jonathan estaba loco de alegría. Faltaba inda­
gar si el joven Pickle era aficionado á la sota de 
bastos.
—Podríamos jugar al poker á duro el tanto—dijo.
—Lo siento; pero sólo se jugar á la lotería de 
cartones, y suelo apostar caramelitos.
Jonathan no disimulaba ya su alegría. Estiman­
do que conviene batir el hierro cuando está calien­
te, hizo al Instanta un entusiasta panegírico de su 
hija: educación esmerada, instrucción superior, 
dioujo, piano, trajes y sombreros confeccionados 
por ella misma , etc., etc.
Luego enseñó el retrato de miss Arabella.
—¿Cómo la encuentra usted?
—No esDQitíta; pero vale niás que mi mujer y es 
más rica.
jonathan palideció.
—¿Pero es usted casado?
—Desde hace dos años. Pero tranqullícése us­
ted, pediré el divorcio; el negocio que me propone 
usted me parece de primer orden.
-••|As| rae gusta!... ¿Entonces dentro de un mes 
la boaá?
—jConvenfdoÍi^®n^tro de un mesi Pero no déje 
usted de recordármeíéífOi' léléfono ocho días an­
tes., ¡Soy tan distraído! .
He aquí cómo mias Arabella, la hija del rey de 
los quesos blandos, se casó con Benjamiif Pickle, 
el hijo del rey de los embutidos. ^
Jacqubs Fvel.
Y a e u n a  d i r e e t a
t e r I t e r a
Don Zoilo Zonfn ẐabofÉ
Calle Tejón Bodrijgnez número 61.
INFORMACTÓN MILITAR
Í M s iá  Y
H a;r^esado á M adrléia^m lston der jEgado 
Mayor Ctiitrál que füé á estudiar las fortlfl^cacioiíes 
de las costas del Mediodía y dé ntieAras plazas 
africanas.
---Le ha sido concedida la pensión anual de pe­
setas 1,125, pagaderas por esta Delegación de Ha­
cienda, á doña María de los Angeles Wittemberg 
y García, viuda del comandante retirado don'An­
gel Bosfante y Nattino y la de 625- á doña Francis­
ca Jiménez Vargas, viuda del capitán don Antonio 
Suvirón y Jiménez, las cuáles serán abonadas por 
la Delegación de Hacienda de Granada*
—Ha sido autorizado para contraer matrimonio 
con doña María y  sefa Rodríguez de la Pascua^ el 
primer teniente de la IGomandancia -de. Garabine- 
ros de Granada, don Fiancísco Ballesteros Sán- 
Cll6Z«
—Ha sido desestimada la instancia en que el 
corrigendo en la prisión de Vélez-Málaga^ Rafael 
Arias Miranda, solicitaba indulto del re»to de la 
pena de cuatro años de prisión correccional que 
le fqé impuesta por el délitó de deserción al ex- 
traiigero. ,
—Ha sido nombrado alumno de la Academia de 




Hospital y provisiones: Extremadura, quinto 
capitán.
C O R E E O S  Y  T A B Á C á L S R A
Próximas oposiciones. Preparación comple­
ta por empleados del Cuerpo.
2 3 ,  B e a t a s ,  2 ^
Gremios industriales
Las reuniones de hoy; 19 de Octubre en 
el local de la Administración de Hacienda se 
efectuarán:
Camisería fina, á las 10 de la mañani.
Tejidos por menor, á las 10,45 id.
Ultramarinos, á las 11,30 id.
Comestibles, á la 1 de la tarde,
« Café de 20 céntimos, á la 1,45 id.
Tabernas, á las 2.30 id.
Venta calzado hecho á las 3,15 id.
LAS.de MAÑANA 20 ,
Cerveceiias, á ías 10 de la mañana.
Abacerías, á las 10,45 id. ,
Bodegones y figones, á las 11,30 i(J. '
Cafés económicos, á la l  de la tarde., .
Carbón por menor, á las 1,45 Id.
Casas de huéspedes, álas.2,30 id.
Tablajeros, á las 3,15 id.
Un m alagueño detenido.—He; aquí cót 
mb refiere la.prensa de Mañ^ñ la detención de 
füniü înerueñO.
Doñ'^íesrnC SoHér ,y Vilches, exgoberna-
rtnr w rto.' ""̂ niínistro séñor Mella-dor civil y sobrino dei>..-,, •
do, presentóse en el Juzgado ^ ñ
mular una denuncia por detención arbUn î., *
Manifestó el denunciante al juez, señor Mar­
tínez Enriquez, que hallándose en el Salón Re-: 
glo, donde se verificaba el estreno de úna zar­
zuela, surgió la protesta del público por po ser. 
de su agrado la nueva producción.
Como el señor Solier, secundando á la ma? 
yoría, hiciese algunas manifestacionés de des­
agrado, fué amonestado por un acomodador, 
en forma tan violenta, que el ofendídp hubo de 
repeler al empleado castigando su atreví-' 
miento.
Eüncidente parecía terminado, pero al salir 
el señor Solier, fué detenido por dos agentes 
que le obligaron 4 seguirle á la Comisaria.
La denuncia presentada por ei señor .Solier 
contra el agente de policía ha sido admitida en 
el Juzgado.
El cultivo del tabaco 6u el SénádO;— 
Contestando á un senador por Valencia, él 
ministro de Fomento ha manifestado en já alta 
Cámara que el contrato con lá Arrendataria 
impide señalar zonas para el cultivo del taba­
co y que aquella es la que tiene que designar 
los lugares de ensayo, corre.spondiendo la re­
solución al ministro de Hacienda y no al de 
Fomento.
Criadores dé vinos.—La Asbeiaclóq Gre­
mial de Criadores Exportadores de vinós se 
reunirá hoy lunes á las tres y níedlá dé la tar­
de en junta general, según hemos anunciado, 
para tratar de los recargos municipales.
Regreso.—Después de una larga excursión 
por el norte, ha regresado á Málaga nuestro 
querido amigo el facultativo don Antonio Mar­
tín Ay uso, en unión de su distinguida señora 
y sobrino.
El salón del Consulado.—Hace algún 
tiempo, al procederse por la Diputación pro­
vincial al arreglo del salón del Consulado en 
el piso principal de dicho edificio, se ordenó 
el levantamiento de unos lienzos colocados en 
los huecos que dan a! patio de la Escuela Nor­
mal de Maestros, con objeto de sustituirlos 
con hojas de cristales.
Las obras se terminaron sin que los crista  ̂
Ies se colocaran, y atendiendo á lo avanzado 
de la estación se hace preciso que este olvido 
se subsane.
No dudamos que el Sr. Alvarez Net dispon­
drá lo necesario.
Jun ta  local de emigración.—Además 
de las sociedades obreras, los consignatários 
dé buques elegirán dos vocaleá y dos éiplen- 
tes en la Junta local de Emigración.
Hasta ahora los consignatarios de buques 
autorizados para el embarque de emigrantes 
en el puerto de Málaga son la señora viuda de 
Duarte, don Pedro Gómez Chaix y don Pedro 
López Ortfz que representan respectivamente 
á la Compañía Transatlántica española, á la 
Société Généraie de Transporta Maiitimes y 
á los sto res Pinillos, Izquierdo y Compañía,
Vocales obi*erue,—Para la elección de 
íós cuatro vocales y cuatro suplentes que han 
de representar á las sociedades obreras éa el 
ConsejO.Superlor de Emigración, se observa­
rán las sig[uientes reglas:
Antes dcl 26 de Octubre las Sociedades 
obreras legáJmente constituidas se reunirán en 
junta con obj'eto de designar un Compromisa-  ̂
rio dé entre i6s individuos pertenecientes á la 
Asociación. Ei presidente de ésta extenderá la 
¿X’'edenciál;dfil designado y comunicará el nom- 
braujientb al gbb amador civil de la provincia, 
antes deí 28 Octút'te.
Los gobernadOf^t civiles, antes de l.° de 
Novieittbre, harán ipAJjjncar en el Boletín Ofi­
cial la lista de las Soct'édades y Asociaciones 
que hubiesen'elegidb compromisario, y los 
nombres ds los designadós por cada una de 
aquéllas. Al mismo tiempo convoca<án á los 
compromisarios elegidbé para'que el 15 de No­
viembre, á la hora que sé\8eñaie> concurran á 
lacapítal de la ptoviacia Afira hacér ía eléc-
cTóñ^evom^ yEl 15 de Noviembre sefretAiírán los compro­
misarios, bajo la presidencia l^el alcalde, en el 
Ayuntamiento de la capital de\ la provincia y 
procederán á la elección: ésta será pública y 
por papeletas firmadas, y caila papeleta no 
podrá contener más que un solo voto para vo- 
caly otro para suplente.
El día 25 de Noviembre se reunirá eJ Conse­
jo Superior de Emigración para el escrutinio.
, Viajeros. —En los trenes de ayer llegijroa 
á esta capital los siguientes señores:
Mr. Ch. Maniquet,monsieur Auguste Marson, 
don Luis Balaguer, don José Torres, inonsieur 
Henr. G. Walteis, don Cándido Peralfei, don 
Fernando Valls y señora, don Ignacio Gonzá- 
les, don Manuel Riera, don Luis Moreno, don 
Francisco Saus,'monsieur F. Hueck, monsleur 
conte de Albis, don Miguel Sanz y familia, y 
D, Pablo Schulufer, monsieur Gastón y don 
don José Chute.
Exportación de uva.—Por real orden 
de 12 del actual dictada á instancia de la Cá­
mara de Comercio de Valencia, se ha dispues­
to que la uva estrujada está comprendida en­
tre las mercancias exceptuadas del pago del 
impuesto de transpone á su embarque.
Inspector. —Encuéntrase en Granada él 
inspector de primera enseñanza de la provin­
cia de Málaga, don Francisco Sánchez.
Sorteo da lám inas.—En ei salón de ac­
tos de la Diputación Provincial se verificará 
hoy á las tres de la tarde el vigésimo tercero 
sorteo de láminas al portador, que han sido 
entregadas á los señores acreedores én equi­
valencia de sus créditos ¡iquldados, cuya 
amortización se ajustará al siguiente cuadro:
Emitidas hasta la fecha, con exclusión de 
lajs amortizadas en los veinte y dos sorteos 
realizados.
Láminas sin interés: 368 de la serie A de á 
IQO pesetas, 256 dé la serie de á 250 pese­
tas, 358 de ia serie C de á 500 p.esetas, 349 de 
la serie D de á 1.000 pesetas.
íSe amortizan: 23 de la serle A de ¿i 100 pese­
tas, 15 de la serie B de á 250 pesetas, 16 de la 
serie C de á 500 pesetas, 22 de la serie de á 
1.000 pesetas.
Destinándose además la suma de pesetas 
4’Z!5‘82 céntimos á la amortización de los cré­
ditos y residuos inferiores á cien pesetas, que 
es; la totalidad de los emitidos hasta la fecha, 
por cuya circunstancia dejan de sortearse.
iBiasfdiaos.—Ayer fueron puestos en la 
cárcel para cumplir una quincena los blasfe­
mos Francisco Moreno Nieto y Francisco Pra­
dos Godinez^
r^untade Sanidad.—Para esta tarde há 
sido convocada la Junta Provincial de Sani­dad,
Begreao.—Ha regresado á’Málaga. proce- 
^Tañada, el Sr. D Jaime
ParladéHeredia.
Uentínoia.-'Et! ía iéfaíúra de vigilancia ha 
denuncia por Isabel Gue­
rra Ana Gálle por insultos y
amenazas (|Ufc .esta última les dirige frecuente­
mente.
De la mencióhádá'^déi:qnc¡a se díó traslado 
al juzgado respectivo.
Comisión de Abastos é Higiene.— Hé 
aqüí.la^ué hade actuar duraní^ ia presente 
semana: ; / ■
: Presidente, D. Luis Encina Candevaf.
Vocales, D. Pedro Rico Robles y D. José 
Sánchez Huelin.
Inspector del Matadero, D. Antonio Linares 
Enriquez.
Inspector de Pescadería, D. Fernando Jimé­
nez Astorgá.
; Director déi Laboratorio municipal, don 
Francisco Rivera Va/cntín.
Veterinarios del MerCâ dOj D. José Alvarez 
Pérez y D. Alejandro Avila u'^nti.
Veterinarios del Matadero, U. José López 
Sánchez y D, Juan Martin Martínez.
Secretario, D. Gregorio Lirio Rebouu
Enhorabuena.—En virtud de informé k?" 
vor^le emitido por !a Comisión permanente 
del Consejó de Estado, y atendiendo á los 
méritos contraídos por D. José Panlagua Ram- 
pón en los terribles momentos de la inunda- 
conde esta ciudad en el pasado año, le ha 
sido concedida la cruz de berieficéncia.
Al felicitar al Sr. Paniagua por disth ción 
tan merecida, lo hacemos igualmente á la Co­
misión provincial de la Cruz Roja, de la que 
aquél forma parte, y al delegado provincial 
br, Luque, quien seguramente encomiarla» el 
humanitario proceder del Sr. Paniagua al se­
ñor delegado de esta región. general Zuleta, y 
a la Superioridad, á raíz de aquellos luctuosos 
sucesos.
Así se desprende del apéndice correspon­
diente al folleto que acaba de repartir la Comi­
sión provincial, relativo á los trabajos de la
iq!v7̂  inundaciones de
1907, debido á la pluma impardal de nuestro 
querido compañero en la prensa Sr. Cañizares.
Quejas del público.—Málaga 17 de Oc­
tubre de 1908.-Sr, director de V populaI
-A rcGonocídaamabilidad la inserción de la presente carta, 
quedando por,ello sumamente reconocido 
Es imposible censurar la gestión de los se- 
nor6S niunicipcs, iods vez Que se desviveii
por complacemos, y además están al tanto de
'tí
B O S B B i c i o a riijg
SSBBBBÉB^íUmmm l ü m m
IS J íSlS S ^ ^ & ^ ^ S L
6ALENBARI0 Y CULTOS
o c T i r i r ' R s ;
^ Onra el «siómeffo é tetCítísOB igl BSxir 
Bstemacal de SáiMáejQ&rlps,
Luña nueva el 25 á las 6‘47 mañana. Spl, 
sale6‘15 púnese5‘17.
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Semana 4 3 LUNES 
Sántps de hoy.—San Pe4«o Alcántgra. 
^n tps d^ mafídnisi,—San Juan Cantío y San­
ta Frene; ■'
J u b i le o  p a r a  b o y
cuarenta  irtORAS'^Iglesia de las Ca- 
pucblnas.
Para mañana.—láem.
Se calcula (|ue en Éapañano pasa de tres 
por ciento el número de los casados que al 
de|an á sus familias en estado próspero. 
Eh otros paises donde se da mayor prefe­
rencia l ío s  Seguros de Vida, no son tantas 
las familias que quedan en desamparo y sin 
recursos. Este es el remedio «asegurar sobre 
la vida.»
T .La GRESHAM ofrece condiciones inmejora­
bles y Primas muy moderadas.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38 y 
en Malaga, Marqués de Larios, 4.
«ííi' J^odefo» Sasto Marî ^̂ ^̂  ̂
compre sombreros ^1 garras de iCábaliei;os y 
Aiñós, sin antes viéitar estajead, que vende 
más barato ¿Jue el que-más barato vendé; 
Santa María número 8.
La pasta dentrifica más higiénica y de me- 
iores resultados, es la que ae bacé en la far- 
19 Octubre J8Q9.—El ggíiexal eapallQj.4m ja|Cía.,4emiQpp,^
Francisco Ballesteros, con 8 000 hombres se > Deposito en las tiendas de Quincalla. 
Incorporó ai ejército del duquódel Parque, el; Cliieli.ai*Oípi ^ 0  »éiÓalSÍá
«aifal donde estaba élrclase fina blancos muy superiores se venden
general francés Marchand. ■ en la Pébrioa da HdysuiEtgfi Pozos DÜICéa
las necesidades de esta inéalá, por lo cual, no ' t í á f é '  T o y r e f a é t o  
quiero dejar én ei cántaro cosas que es preck , Rica taza deicafé quince cénd^ ^  ¿ 
so sean leídas por el púbi'íco y juzguen por lá ; y en Iujo8a8'cajas á 6;7y;S nesetes 
realidad de ellas, á fin /le n«e alaben á núes-^ Moljna - f o r r e o  t*í©|o ir li   ll ,  fi  rú  qu  l   u ­
tros celebérrimos ,ef»;pes y en particular ál le-1 
niente alcalde de ésúe distrito, que con mi eeJbí 
queraya en deiifúo, ha convertido e&ta Calle' 
en un paraíso..,, sin Adán.
Plrlg^da por D» Luis Diaz Giles 
Profesor en Giencias Exactiis 
¡ procedentedela Universidad Victoriaflr̂ laterra) j 
Preparacién para Carrejas 
nierps Civiles &.
Pídanse Reglam entos 
HORAS DE SECRETARIA '4 
jS, C o i» e p ;V !Í® j%  ,5? .
A T - P
.M -Á BQ U éa L
GRANDES almacené^ DE M i
F.
^ Esto ha producido gran efervescencia entre 
los labradores.
. Sé temen desórdenes.
Con dal motivo han dimitido el cargo de 
consejeros de la Azucarera los diputados gra­
nadinos señores Lachica y Rodríguez Acosta. 
Ésta decisión barrido muy aplaudida.
Los labradores acuden al Circulo, mostrán­
dose excitadisimos.
ÍkÍ]*ededo]* de ^n a^eidonte
^erojó tenia gran ihterésí en ^ué sé admitie­
ra su enmienda al articulo 282 del proyecto de 
Admitústracíón, por la cual se obtenían nuevas 
ventajas para Las PAlméS,
primera hoi[a babló̂  c§n Casalaigtpaia,xdí- 
P ^ o  l^r' Ténerife, acerca del asuutd., pi- 
cí^oiéí ̂  qué sentía qué
te ŝúsodicha en|piendá, po) eádmar 
Ijiw^rc^áfeE^ísridfeé^i^ al distrito qué 
representaba.
f iñíi^éplicó Pero jó, es cuestión de ho- 
n^rsué-Sé me.; ftdtnfia la enmiendal y ^Ma'üra 
il» cpmialóji jjeapfictlvflJa
aceptara.
1 casalaíglesia, en co-
1íttCaiq%y^má»ndf
a  A 11  m  IWI e  Cuta todas laá éñfeftnedf des. de los ojos por antiguas que sMti
B d  i J  | \  £  CER Y NACER LAS PESTAÑASII Pomada MURINE - QRANULINÁ _____
Auxiliares del Murlne. De veñtaen las farmacias y droguerías más principales. Agentes distribuido- 




ird v in á a
Cai<|a pos* un precipicio.~AI jrégrésar 
de, ÁliiiúrlA éí 0íande á vi^ino
no tenemos derecho á pedir nada, pues á nues-f
tías júsía;  ̂?eelamaciones hacen oídos de mer-^ ¿ v-í \ í w- - í > - - w ?- t—  
cador, ^  nos mandan á paseo, por ffesuitarles]^®©^ villa, Francisco CaVnérefó Gil, condu- 
éxig‘'Lote3 y estemperáneas nuestras peticio-í ©i*Viúo un carro con cinco caballerías, cayó el 
n  ̂s; y como íós vecinos de la c&Jié de PQf un preciqicio que existe en el ca-
Juan de Letrán han solicitado ¡inliñidad de ve-¡ *̂ i**© úe Pizaría á AtotS/icónocido por el Cho­
ces que desaparezcan tres mi^ílposas que hay * 
paro alumbrar toda la ca’Je/y en su lugar séan, 
transformadas estas Iampi?iU!as ó candiles por - ^
ESTAO10N De  W VÍÉr M& 
Ooihpieto surtido en-lanería dé seño­
ras, verdaderas faiitasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, al-/ 
tas novedades y úítimog modelos de Da 
rís y Vieña.
Boas de pluma;S T piel en tbdos tamar 
ños, de gusto variado y procedentes d^ 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artied- 
llos para caballeros^ tanto para trajas
I  hizoJims y » ;  
que Si bp Sé 
ienda daría ttrt éxti.$clúcül0á >
;os.
^íieón. ■ -
La guwdia cjyü y varms personas auxiliaron Icomo para
. Magnífico surtido en alfombras de ted­
ios nuevos mecheros, á Sm dle que ésta peqüé-] ‘*«í«eésartté8 trabajos, poner él cárfo en el I - A v cordélilíb
ña calle que tiene su j '¿utrada por el teatro deí camino, que siguió con dirección á Gasariche,l'^ °̂P® '̂ ’̂ moqueiay tuiuemiy.
Dervantes aparezca 4 tos amantes del arte unN®Í̂ *î o dos caballerías
poquito encantadora, desaparezcan para síem4 '̂*® resultaron muertas dél accidénte, 
pre ¡as bandada.  ̂dejzulús aue con sus desafo-i dueño del vehículo resultó iIeso,afortuna- 
rados gritos ^08 aturden, pues he de adveít¡r| ̂ ^kente. . 
que Sa moraj deja macho que desear en lá -Villanueya j 3e la Con-
curidad sirena «ane jgonae Tse oan mm (TierfearŜ RvIqn̂ ^̂  preso guardi^ civir á ^
‘ ■ ■ LóptóMái^^^^
qué se hallaba en excitadlsimo estado.
Nuevamente recurrió Perojo á Maura páfa 
insistir en su solicitud y después se lé vió ir y 
vénir por íoé pasilíds} acasó con pocas,espe­
ranzas ya de que se le adihitiera la efiñiiendá.
Esta contrariedad, sin duda, le predispuso 
al accidente,.
Ca^íaigle$la stecia qnqcbe qwo ae alegraba 
dé no haber pronunciado el discurso de vio­
lenta impugnación que se proponíá, pües eon- 
trariaménte juzgaríase culpable de la desgra­
cia. , /
Servicio d0 la  Roche
gentes, sin haber quien ios moleste, las conti­
nuas, pedreas y caza de gatos en el derribo es- 
tári á la orden del día, así es qué vivimos en 
iáuja, Sr. teniente alcalde, y estamos mejor 
que... kiko.
Pues bien, dieron comienzo las obras de re­
paración y reerapedraron toda la entrada y 
esquinas del teatro y convirtieron ésta calleja 
en vac .̂adero ó depósito de escombros, tenien­
do nr^casidad de hacer ejercidos los que se 
ave nturaban á pasar por ella.
Terminaron las reparaciones, debido sin da 
'da á altas inflaeiiciás de que nosotros calece­
mos (pues en este cotarro no se badén Jas co­
sas porque sí, porque en Piro caso estaría to 
da esa parte en igualdad de circunstahclas que 
las demás) y nos han dejado peor que antes, 
estoes, sin reparar la calle, que b'eh lo nece­
sito, y en cambio una cloaca inmunda doñde 
cada cual vierte según su antojo, ain reparar 
en que hay criajuras qus,habitan, desgraciada­
mente, estos lugares que naba tléhen quéden? 
vidiar á núegíros veciñps Iqg kgpHeños.
¿No contribuimos como los ^émés ciúóa 
danos y ayudamos á la carga con que cons  ̂
tentementé él municipio nos agobia y ex- 
Gradas aníjCipadas y .qugda tíe,U8tedAlto 
piiras?
ss. q.b. s. m.,7 CqMo.
L a torm enta d,« ayor.—Ayer poco antes 
del medio día llovió contuerza, relampagueó 
grandemente y troiíó con: estruendo, es decir 
que sufrimos una tormenta con todas las de la. 
ley.
Excusado es decir que en la población, so 
ore todo en los barrios de allende el Guadal 
medina, se produjo extraordinaria, alarma que 
desapareció con la salida del soL 
El Guadalmedina trajo un chorrito de agua 
Buena parte de la AĴ m,eda, por donde habi­
tan Jos señores Laríos, sé convirtió en un» 
granlaguna, por SíSÍar obstruidaslas Jragaatés.
r de toros, ;entfe jos corrales
y ‘¿b?rca de mosáicos, cayó nna jchírpa 
eléctrica fundiendo el cable 
Al pasaí un caballo ílevado del die3tro.por 
un siviqúite, él animal tocó una de las puntas 
del C'able roto y quedó muerto por la poderosá' 
corriente.
Esta madrugada se repiíleron el aguacero y 
Os relámpagos.
Los hilos telefónicos también sufrieron los 
efectos de las sacudidas eléctricas.
_ Se acabó ©1 ciño.—Se han acabado, por 
imperioso mandato del tiempo, las exhibicio 
nes cinematográficas de la Alameda, que gra­
tuitamente pero; con su cóngüibüs, nos servía 
el empresario de fá silla.
La casita ha sido desarmada y el telón plcr 
gado, hasta otro año.
¿ITp^ brom a?—31 se trata dé una broma 
lo ocurrido ayér en Máíágá, précisa recono­
cer que la broma es de muy mal generó y que 
su autót merece un fuerte córrectivo.
Según parefee, el Gobérpadór 6 el Insoeetóf
défité' dé íá Aúdiéncía de Máiágáú 
Gastfeñas.—Los vécínbs de Ojén, Antonio |  
y Fraúcisco Sánóhez Sáfíchex, Gaspar López 
Merífió, tátallhtf M várb’ Mafi^balj María Mé- 
sá Náyárfo,,lFi'a'!Íici¿c .Mesé’ y Caíá-
llná Oó^¿á!éz SáÁ'éfiéz, Ijan sido /qétenjdó's y 
púésíós éb fe C f̂c l̂-por haberips sprprehdi^^ 
já guardia cíyij fimfendo. casfeñas óen Sierra 
Blanca, de jaquel itérminp, propiedad de los se- 
ñotestLarios. .
Róptjq.—E Mólliiiá ha sido capturado por 
joscivííés, José Pdz'ÓLópéz, jbvéh de 18 anos 
qqe^apíó á su,novia Mafia Ana González.
iSiniieaiícia.—Pór carecer de la corres­
pondiente Hcéhcia ha ihtervehido la guardia 
gívH' dé Colihériar uiia éscepétá al Vecinó An­
tonio Diáz Pérez. ■ ‘
Baunióxi^rrCon motivo de una reunión que 
debía vexifieaise en el Círculo de la Unión, de 
Antequera, hizo salir de! Iccál la policía á nu­
merosos individuqs.que po eran socios.
Tapetes de todas clases y tamaños enj 
moqueta y tercioj^elo.
Artículo de punto .eh.géueral para se-| 
ñoras y cabaíterds.
Constantemente seireéiben imevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi-l 
va de esta casa;
" ¿ a  Previsión Andaluza
S o c i e d a d  A n ó n i m a  d e  C r é d i t o  y  S e g u r o s
Capitali 1.000.000 de péS©í39*~Capltal desembqWdo: S25.000 pesetas
^ '" í ^ m é n t e  c«3hstítülda por eseritura jÍUÍ?fiw hntééíÑptarip del Ilusti«C ol^o  de Sepila 
M Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, Inscrita en?)Sl R fg ís tro .M er^  de Sevilla y el Arcjnvo 
liéSeííledádes Anóniina^ de la Gáthára! ©tíclal ;dé Loiftcrcio^de Madrid.
Próxima la fecha del so r^ / Véeóúíétfdáfnos á los padres dé familia interesados en dicha
flüiiíta, lás opefáciOnes que efectúa eáía Sociedad antes délsorteo
Poi» 800 pesetas sin  má« gastoi^, n i desenxooisos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención servicio °iifijár durante los
dpee años de respoaaafiiMdad, ó á la entrega de 1.500 pesetas impsirfe de la raisind* 
QPEB.AOION1 S, E N  2 , 3  Y 4  PLANOS 
Para más daíosy Stiscribirsé diríjanse ál representante en Málaga, valle Santiago, o, bajo.
i x x 2 2 X x x X 3 X x n a c k-I -* i ' j f i f i7 ...  .I.".......... ^  ^
Almae^n 4© Oei?4ít4 ps*- - - - - - -  Ataraasana»
é  I n x p o p t s
V E N T A  A L  D E T A L L
m& eoinpP0in saéos varios, -^ n  ^enta im postantes paiPtidas.
El 23, tedeum en ía catedral, visitas al Ayun­
tamiento y Diputación, gárden party ^  los 
jardínéé del lÁ&rquéS de Aílfartas, excursión al 
Tibidabo y por la nóche Junción de gala en el 
LícéÓ;El 24, visita á fes fábricas y recepción en la 
capitanía, con asistáicia de les estudiantes.
El 25 fiesta escotet, toros, carru^ yjhaile 
en el palacio cel marqués de Torroella.
El se,visita á las obres dé féfólrBiS.8i; almuer­
zo en MUiidiaíFafecé, -présldido pór 61 
IflspéeClón dé fes obtas dél 'PUértó, «^r de 
la bandera dé‘ combalié ai míioéro uaidluña, 
féstival de los coros én el Palacio dé taS Artes
Iá MúsiGa eáta-
P A IIA  b a :ñ a h s e  ^
t u  E S T I E L l l l
Elegante y acreditado Establecimiento baños 
de mar y dulces tan conocido en todaJEspana.
Temporada desde l.'.de Julid aISLde Getubre.
Horas de baños de 7 de la mañana á 5 de la tar­
de. -
Médico Director don José Impellltieri, palle Cis- 
ternüm. 8.
18 Octubre 1908.
^ e  M a v v e k e © ii
Él Glapi ha rhatchádo á Agbaron, donde|y'cbfiCiértóeñ1é!'PálaCió de 
tiene posesiones, Uevando ciíicp mñ fusiles, I lana. _ ^
sesenta muías y muchas municiones. i El27 excursión á Monseñati
Sécomentaelviaje,Cíeyéndo.seque lasarmasl Eispéetaolón
las enviará á Taífilete y otros puntos para que i (jxpéctáclón con mofivÓJ?e'la interpe-
sirvan, en caso preciso,edntra laá tropas irán- jaoión en él Cónktesp sobré él viaje Jas téyés
la LUga desmienten que Campó, vaya á 
adtid oáia aconséiar que él viajé no se efec-
■iQeaívaixtes •
Anoche se puso en escena Federa,y durante fe representación del tenebroso drama de Str- 
dpü, pudó nuestro público, de suyo inteligen­
te y depurado, escudriñar analíticamente, jubi­
loso y ufano, 'fes ípfofündrdádes dé ese arte 
imponderable, de un exquisitisnio mimoso y 
sorprendente que sólo-posee la refulgente es­
trella que con la luz explédida de su sin par 
talento brilla en estos iiistantés éri él más her­
moso de nuestros teatros.
Huelga decir queja interpretación fué sobre­
saliente, realizando ;Rosário Pino y Emilio 
Thuiiüer una labor primorosa.
Todos los demás artista ooníiibuyéron'ai 
excelente conjunto.
S erek ió  áe  la M @
De P roY ineia^:
18 Octubre 1^8. 
Toves en Sevilla  
Toros de Pérez de la Concha, regulares. 
Fogueado quinto.
Centeno, superior en el primero.
El segundo lo cogió, hiiiéadcle de gra­
vedad.
D e  D a s  P a l m a s
cesas que puedan venir por el sút.
De Lisbóa
■ ‘ Orneos
El rey ha tíoncedido las empes de Cristp y 
Asis áí ihfánté Óoii Feriiár^o de España..
De tem porada
Poñá Amalia, con motivo del viaje de don 
Manuel á Qporto, pasará una temporada en él 
norte de Portugal, 
i \ ■ De, Viená'- ' ^
DéfíáCrtstifla marchó á Madrid.
De París
N o tic ia  tranquilizadora
El embajador de Turquía en esta capital ha 
declarado al periódico La Libertad: Es posible 
que dentro dé unos días se lleve á cabo tíña 
gestión que tranquilizará definitivamente á JOS 
amigos de la paz.
tJasum Pachá ha hecho á Le Temps an&logsí 
manifestacióné
L os rey©$
D Alfonso visitó á Faíiíeres, conversando 
con él largo rato.
El preádenté le devolvió la visita.
Alas doce y diecisiete marcharon á España.
Doña Victoria dejó tarjeta en el hotel donde 
para la reina madre de Italia.
Freycii^et
M r p ej
Sitúe.
Han marchado hoy á Monsarrat los peregri­
nos sevillanos. :  ̂ ^
" ' ■ ' ■ Esandera.
En el sáloncillo del featro Romea vedficóse 
la entrega solemne de fe bandera á la Juventué 
monárquica.
Se ha descubierto una lápida óonmempr4ti 
va en fe casa donde habió Mábánaa.




Se ha inaugurado el vapor escuela de pUo-
(¿ón esté motivo, én el santuario dé Bégoñá 
raiebiósé una solemne función. , ,
Mas tarde tuvo lugar un báñquétej
tfi t.,.!»-- 1 j  n  u ...... a Los Moemes tomados en el domicilio deEl fallecimiento de Perojo ha causado peno-|j^^ pjg^¿¡{|é| pgmiiten asegurar que su salud 
mmrí»sirtn ® 68 éXcelénté, dé donde résmta que el rumor de
su múelíé es Oompléfániente falso.
*!*Durante todo el día dé ayer se recibieron en 
Contaduría numerosos encargos para fe fun­
ción de esta noche, en la que se estrenará, co  ̂
mo ya hemos dicho. Las de Cain, últirná pro- 
d acción de Iós hermanos Quintero.
T e á tP Ó  l^ i» ís ie íp a l  
Con regulát CanéUrirehciá cejébró ánóché éh 
el decano de nuestros cOtiséO'8 su fuiibíóhdél
sá i presión.
En sesión dé hoy el Ayuntaniieñto acordó 
Costear los gásíos de entierro, celebrar á -sus 
expensas solemnes funerales, poner el hombre 
del extinto á una de las principales^calles, or 
gánizar un acto popular para la eciocaclón de 
uaa lápida que perpetúe su raempríá y nom 
bíar un representante que vayá á !a coste para 
asistir .al sepelio.
18 Octubre 1908.
Sp]b|?,ís i i n  p p n g r p s p
La Epoca dice quéfe prensa" francesa sigue 
con atención lás'déJibel'lciónes del Congreso 
de la confederación del trahaio en Tolosa y le 
ocurje pr^iüritár: ¿< ^ | sucéfiería si llegfise el 
m c^nto éh q'ué el (Sbi#pp ifapeós tuviera 
qué rééfiaz'ár úñá ágfésiótóreMérior ótíefeii-
4©  4 © ?# l5 & 9 f
Ifl# próyéíitos que leerá ñSV-
ra .el dé latebafe lo? tdéreehps ̂ *  feAl? y
A^fclhit iq? féyésiráp mafiáO0 Íi?? 
dos de iodos fes mfefefeffe?-
tá  sé^pH dei Cong'ésO empi^ayá á las cua- 
tib par̂ á hue erGObíérnó y lás inesás am­
bas Cámaihs puedan h á la éstaclóh.
G/záíz, séobiidará é» el Congrego
dej50Úticá ebonóihica.
Después haOfeirá Hurtado sobré el viaje de 
los réyes á Bárceíoha.
ifexik e s ^ a n e e l t o
Ámí'no han recibido feá sondarios aviso de 
Datopira explartár nfeñáná su mfferpeláQión 
aéerea'del víaje de Doñ Alfonso á BarceloHa, 
pero l̂^Obablemeúta ño Sufrirá démora, pues 
parece que soto se espera la Ifegada de 
.Canñjó.’-.
íflte.«féndráp en eVdebafe que se, promueve, 
iSaivaíélfej Hurtado, G l̂vet y oírq, 
NaseJabe ipdavía §i Cambo y Calvét ím;- 
gaíán 0.p.briúñO qué se trate délos si|ceáos de 
¡Cálená, aunque se hábeñ gestione? para qáe 
se dáiísta dél propósito.
La comisión de gobierno feteripr dej Con-
:do todos los aliíraños y eíiipIéaaOs de fe Com-̂  greso, se reurfió hoy, acordando dedicar una 
pañía de Aznar y tripuiácíótiéá dé los buqués corona á PírfÓ|ó y nombrarpa cqmíSlÓH dé do- 
surtos en el ptíérto. ce diputados que ha de representar á la cáma-
D é  O áá ías  Sra en ei entierro.  ̂ ^
r ftii la nfAvett-l También se decidió que al triste aaíovayaLos qulncen ,íiOs detenidos en la ¡de receto y qué lo presida Daté.
!lií£iai»ía
Maura, mejcM'ádOi pásd-er Ffe el caiapo.
De Bilbao
despedida la cOr^sñfe que ha yfeñído actuan- Diben los padríñós dél pártodíste señor Al-
de Sanidad, recibierón un téfegrama.de cape-: tlié. 
luy, notificando que en el tren que debía lie- ' 
gar á Málaga á las nueve y treinta de la ma­
ñana venía un sugeto atacado de énfermedad 
sospechosa. > '
Tanto la autoridadeivil como la municipal y 
los inspectores sanitarios se personaron eirJa 
estación con e! material indispensable, cual 
requería el caso; pero entró el tren y él enfer­
mo no pareció por ninguna parte.
Se telegrafió á Espeluy pidiendo ackrnCfÓn 
de lo ocurrido, conrestaudo el empleado qué 
cursó el despacho, que éste se basaba en úna 
nota que encontró sobre la mesa de aparatos.
Es raro el suceso ¿verdad?
T eatro  Lana.—-Hoy lunes la empresa de 
este coliseo se ve precisada á suspenderla 
función á causa de tener que ensayar los céle­
bres artistas Les JuüuS, cuyo debut será ma­
ñana.
do durante todo el verano éó él íéáírb Vital 
Aza.
'Parece que la eiópiOsá há dé^íátido de la 
proyectada excursión áfttstica á Cádfó, por 
cuya‘razón la Oompañfe ‘̂ éda  apüí disueítá.
C iltiéM ii^óig!i«áfd 1 4 ^ 1  
Anpehe fijé realmfínte formidablé íá cofibu- 
rrencla en ésté éíeganté sálÓn, dOñcíe se éxhi-' 
bía ún progmñia escogidísimo.
Hoy ngurán eñ éf tiiismo varias soberbias 
cintas qúe por si solas merecen la asistencia, 
míVé eilás la titulada «Viaje á und éstreilá», dé 
5Ó0 métros, última producción de la caga Pa
cafe quéel aícaldé negó trátase de bfép-
La empresa del Ideal proyecta no omitir 
ga?to alguno al objeto de que por lo atrayen­
te pe suS éspeetáculDs, vuelva á ser este in­
vierno su salón él puntp de cita de nuestra so- 
Cí^ad más distinguida;
Programa para boy:
«Bullo frágil», qQue viene mi marido!
dérie, pues en ,̂sus frásé? sÓlO hubo una brhS' 
quedad hija de su caráefer excitable, pando 
póí retirado cuanto se> considere ofensivo.
Ntí©y« soe «bfed
Ea la Cámara de Comércio hap cetebíadó 
una importante repmóh fes eleméñíbs p#^c* 
tOres, con objeto de .constituir una soctódad; 
mercantil que se denominará Hispano aníeri- 
cara, dedicada á la representación, importa­
ción y exportaéí60*éwgmn escala dé' w  
culos de España y A’feériCV -  ̂ "
Se há cohstituílJÔ üffe iópiedád défipl mf- 
llones, habiéqdosé qbhoéiáiqb tíri pfe:fe áe -i| 
díaa pa;a suspribir ácefehés.
De Sevilla
En el Gobierno civil fiar sido préséñ 
ta tarde una depuncia graylsJma,
Un guardia bivií,, retirado, Épstp Éj^do Al,' 
varéz, vécino de está; capí tal,! do‘no4 .haoo 
unos meses que hasladó; su resfelenefe desdé
éSr
Fiesta en CalcutV, «Bailes populares», (Huelva) en donde teitía. uaaípe.sGaH
dería, ha denunciado aí gob^nadiorj  ̂
Guzmári, para que éste Id* tfásmrtá af dé !avq? poiibías de; París» V «Una' bUria á mt sObrí- nÓ3̂ , «Taberna de la bruja», «¡La brujá!  ̂ «Su 
’perchería conyugal», «Panorama dél.Garro»
«Diez mujeres para un marido* y «Viaje á una - i.- .  ̂ . r-estreUa».  ̂ Jíxpresada yilfe, su, hijo Antonio, Egrdo,pe fe
Balón Novedédes |Rosa,de 20 auQ.% 8fê ^̂
En topas las secciones hubo anoche'granl“ l̂® .. .  ̂ j  •
concurréncia, especialmente en la segunda,que L. v ista^  que su citado hijoera^añcioaado.
*hizO veces’de tercera por haber empezado el y l® nocae anterior había esta-.
Defuacióa.-r-Ayer falleció fe señora viuda 
de Domingtiez,
Enviamos el pésame, á la familia.
Riña.—Antonio. Roca Medina riñó ayer en 
el Camino de Churriana con Sebastián Santos 
Luna, á quien reclamaba los alquileres dé una 
casa, á, cuya demanda respondió el último en­
cañonándolo con una pistola.
El Antonio sacó á ia vez su revólvefi pére 
en esto sobrevii^ up hijo suyo y abaíafiisáñ- 
dose sobre el Sebastián, Je arrebató et arma.'
Arabos hombres, luchando cayeron ai suelo 
y SebasíUIn resultó levemente lesióitódo.
Dos disparos.—En. la frélduria dC Fí Mar-
Por ferrooarríL—32‘barrlies con vino’, á Ro- 
dtlguez; 16 sacos con afrecho, p Frapcisca Só­
ido en una taberna, en unión dB'Otíos jü^doü 
res, habiertdó oidó asegurar qité ste hijo hábfe 
ganfdo déterminada cántídádV y sabiéridbjpué*
á raiz de !a,desaparición habían sipo cegltíí^' ____
dospqéós que éxistían en dicho eáíabléchljlehitdirector general ComünÍcaci,óñés,/
to dé bebidas, con fecha 14 dé Febrero dió.' ‘ —
especíácuio á fes siete yimedia.
El público culfe, eso público de que fes se 
ñoras componen la mayor parte, viene favo 
reefendo este Sajóaj, centro de lo más distin- 
¡guiüo de esta capital, dado lo escogido del 
píogramá que integran sus funciones, y de la 
agradable témperaíqra que allí se disfruta;
La béUfeimá Conchita Ledeama cantó anor 
chequeyos couplets y lució riquísimos .trajes 
La tjroupe AapefSop fué, también muy apiau- 
didá« Rosferiormente Fausto Egfdo dió' cuenta dél
Noticia desriientid;
Las embajadas otomanas en Londres y París 
desmienten 1a especie de que Turquia haya 
ofdénadó la movilización de sus tropas, ni en 
la Turquía europea ni en la esiática.
.4 Tanffoy'-,.
Sábese que el cptcnel Mu’’ef, jefe dé fe po­
licía mai-rOpuf, ha sálídópará Tánger á fin dé 
encargaísé íiuevamente de su puesto.
Discusióp. ■
A juzgar por las notiefes que llegan de 
Constantinopla, los ministros; reunidos en 
Consejo, pisputieroH la urgencia de fe movili­
zación eveñlSíáf.̂  *
, "DÓ: T o M o
Ha falléBido en ésta población éí general 
Nodzu.
D e  B e l g r a d o
El ministro dé Negocios Extranjeros, Mi- 
bfnovitch, ha salidó para Londres, Parfe, Ber- 
líh y Roma, cotí uiia misióñ especial.
D e  Y o k e l i a m a  
Hoy foñdeó en éste puerto ía esc íadrá nor- 
tferaericana. ,
< DO Doifedreái.
Los círculos diplomáticos miran con calma 
lalactual situación política internacioñah 
JSei anuncia que. laspegoeiaefenes parala 
éqnferencia se ihÍc1árpñ“3fe‘OfíciaTménte.
, ■ i ■': .
. . ■ L|;;cólbñla espáñpfe celebrará, una gran fies­
ta cp^ feotivo de fe saliria para Barcelona de 
vaqós acorazados fraricesés,qué van¡ á tributar
‘flofñeMje4 lo? reyeS;eipañplés..........
año actual, desaparemó desü aómrcHlO,;én'J^ l^^dósé por Fálliéres, ,D, ÁÍfonso y sq-ea* 
..sil pósa,JFíancia y Es .
De P ro v in o íá s
18 Oétubre 1808, 
£ fe  A 'V lla  ' ,
el agenté de Bolsa, de Madrid, |
detenidos en la preven­
ción se amotinaron por fe mala calidad de las 
comidas. ;■ ■ ■
Las autoridades acudieron, apaciguándolos 
ánimos, . ' : í ■
El gobernador jnsbuye atestado.
' í i o  ' É é g o v l a  'i .
Los cadetes dé artlliéría jurarón Iá bandera.
El director de fe Acádemfe disútírSéó ie!ó- 
ciientemeirie;
@ a é é i* 4 0 t©  4 e , iB e ü t ©
En A|raendfalej,o ha sido defe un cura 
portugués que tiene, perturbadás fes faculta­
des mentafe?;'X y
, p e  O iu ft iig e á á e .
Llegó García Alix, sléndó reéibido por las 
autoridades y amigos, ,
. D e P e m B l © i á 4  
La eueeUófl de las Corfefijíási, éOníínua exal­
tando los ániritós éh táfaí fe.
Como ya telegiahói ha causada 
impresión la muerte de PeODlo; - 
Él Ayuntaiqiento y.todfs fe? Clase? aociales 
enviaron fépreséñiáétoneá pará Ane ^
entierro.
Los teatro^ velac’ás, múiicas en los pasáis ..
y otras diversiones púbficaá, v?e sHSR8pdie;íon|eií viaje del rey á Barcelona.en señal dp djelo* » . • v. . . -
D e  A l lx u e e x i iá s ' !
Anoche chétiferóñ ramonea fiéqcre fe cáfalfe de 
Bpeoya iba á ser atacada por fe de Beniuma.- 
gás, cuya noticia produjo fe consiguiente alar­
mé en el campo del hijo' del sftetif Mohaméd 
Séndel, quien ínféípüsO sft inflienefe pma 
tar el encuentro de fes dos fuerzas enemigas^
Parece que se íogratá soiucloñár el con­
flicto. ' ■ ■ ■ ^
Los bíniurnsgas saliéróí» para Q’uífeíes'i jún̂  
tamente con.otros éábileños, para cobrar las 
'^ n d es multas impuestas por dos asesinatos 
qife ee cpmétieroñ dias pasados.
'■ ’ j J i ^ ' S e g ó  V ia .,.
Resulta* fñéXátfl  ̂ qhé- Sé’ hágá' régiífirádo 
aquí casó alguno sospechoso, ni/que ^exista 
■épldemia. •' ■ m.
0]pix&eeje
El Cónsejo présídldó por éí rey sc verificará 
el martes a las díéz dé; fe máñana. ’
No habrá otro antés^
'; D e  isiaíixidád
Lacierva ha reúnido á fes inspectores de Sa­
nidad, con asisteiidiá de VádIIlo, abordándose 
enJínéas generales, fe cariipañá saíittaríaen 
Madrid.
El miércoles, presidida por Lacierva cele­
brará sesión la Junta provincial de Sanidad.
TiLBeÑAMJIS DE U U W
19 Octubré í^S.
B1 r e e i b f x d i é id t b  d e  I ó s
; Se ha órdeñadó que di ífegar Icfê á 
Mádild se fes tribhteñ feé eoíféépjDhdreiites 
hpnóf^ mUitaréa éigúálméhte qué bájen & la 
esfeelónrá éspéirarió  ̂todós los geñéraíés éon 
«feiído y ibgijePeá: délos etierpos de etta guar* 
nición. i .
-D ó s . s o B d s i d o s  ■
Detinirivaméíité hoy lunes éxplmiarlsa 
anunciada ir teipel^ión él Sr. SaiVátelfe sofeé j
Ha
Cpil éffe, motivo llegó el sobrfeo ,^el fiqado,
■tísdifedonés.
Dicese que los elementos. de Ja izqtíferda 
[spiidáriá hah tefegráfiádO ál Srí Gámb» 
quevengá) perOíDB sólidarios dé fódéfechá'fe 
■iriégaís.. ; j v /. c;.:-
. ] |i i ; te i^ e la e ió 3 jt  
Én la sesién de iaxp interpefefá' el señor> Mo-̂  
tote al Gobierno acerca dd atropella dej que 
|ha; eidpiVíctlmj  ̂unpewdfefepQr parte del 
caide de BUb^». i . ^
F re js re e íe i^  .
Én fe pióxima semana ?e leerá eníerSenado 
un* p/oyectó ley de ptotección á la iáfanefe 
desvalida. r-}-
' -.is^iite??t5e 4 ó  . ■
Anoche á fes díesb C9andp; ef5?aba, f&Beoió 
•, T̂ 'T'; Tr'-’-rr: , grepcnjlnamentey vidima de qn afequedehc*’
Tpibsjde Márifeóh'má̂  Aí0sayá,défioíed€.¡mopti el, ésqrifeí mafegúéñp Félix Life^-,
i '.¡doíix,:........  ' ...
ÉLóithno fe infundió td  q u e se n é ^ f
gólá matarfes; porocuyarazón pasó á fe cárdéK
Cuenta al alcalde de. Ghueena de fe desaparC 
cióñde su Citado hijo, sin que desdé;entonces 
haya,tenido noticia de lo que el mencionado 
’áicálde haya hecho pafáé^Gfereeér' la acépe' 
chosa desaparición '
civil díe Manzánillay éí qtié práctfcó pésqúisás, 
quC parece fueroji infructuosas, aunque cpmfc 
probaron, por manifedación dedos jugadoa^'
, - , _____.________________________________________ conocidos por Dame/ eí .Záerto y El Perlón
qués, calle de Compañía, sonaron anOehe d'óS^“^ l̂0^eafe8 <x)n; carburo ál miSmó; 19 sacosique* efectivamente, habían sido cesados toS 
disparos de arma de fuegov jeonhaTmav á Madf0ñeto; 3<ca jas con pertoraé-ídoaipozoaexfetentéá en fe aludida taberna; - ̂
Parece sen queá uo parroquiano se le cayóiri^. A Valle; 7eaja8Cón quincalla, áGonzáiezf Sospecha el déirunefaníé que enhno dé esos' 
la pistola disparándose ésta, f V González; 14 barriles con vinOj á Roméro; l-'pozós ha sido epíerratío %íj'Wjó̂  desbíjéa que
Tranvía descarrilado.-U n tranvía cfecbĉ li á Tudela; IV barriíesifué muerte) éñ uíía Ctíééfión’ qué sé sychÓ oón
carriló ayer en Capuchinos frente á ía tiendaíí®/^ á Sánchez; 2 vagones con mineral, í mmivo dél juego, según Ha oído décir. 
asilo del Círculo Mercantil distanciándose d e fÍJ“®”  ̂ Guzmán;)- , pe esperar es qqe el gobernador dé HuelvsB
la vía un par de metros. *̂*̂03 con cáscara de naranjaSi á- García; ) acierte en Sa designación de las peísopaa á las
Costó hora v media de írabno el encarri-i" ^ OieHansi-; 10 barriies que encomiende la depuración de fe gravísima‘ Y l'con ?.cefie,á Jurado; 14Iferrifes con virtó' á lá denuncia, > í
V V.;5 íraovi'.̂ ; de¡p!oiiíO¿. á Nérrera. y. Com-i' ’ ........... . ......
estes csfaviífon... ayer 
del oía V' de ía noche,,
sm cfictisr grá'a'- parte' barriles con vino, á fe orden." ' '
Rechácense deiiíífficos inferiores, 
añades del que intente reemplaza! 
del Polot dentífrico sin salól ni timol.
S K
1 ) 6  




’ . ICóñfiíiúaa las polémicas entré cáfefanfefê
V naorónalfetás con motivo de la iñáu^ñríí^'ñ' 
del Centio Nacionalista.
, •. AMmadSóiií"'
, Atíníferita ía animación desperfadá p*bjf el 
bíÓsM ’Viajé dólosréyé^:: ' ^ \ \
‘ L^^óasáiS p'aftieüláfes, Cfrcufós, cenhés yfq^ extranjeros.^^
® ' ’ M A e 4 é  B e ^ e e i d f í e
bai
:iÓñ tfeí'iwñuméñfd^VdS 
p eí aptó id® fe feaugtítációri; discufseaEá 
fe,CÓpfe3Íará;MaUíaT.;,.‘;I
' - j ) ' r .
ñ' df Gdh|féá‘ó hfetóriéó feyeióñ íqs ífráH 
"s dî Ja,ppBjeyefev, j ’,, 1
ufl. ban.
i; i . \ U N
rié sityért, banqúete3¿--̂ )Et8pá̂ ^̂  ̂ iñérenijeifl 
con visfá» át níaV.^MarfecoáV pé’S^dóS á’ tótJS 
thpi^s-^Téléfbné’ 214;




; Ersálón de fiestas estará expíéndído.
Trátóse'dé qué los reyes Coófempléó p'ár 
npráma dé-Sárcetoná.
^Éuembnarán proyectores durante la; nochb,;
Los teosos /
 ̂ ,Btí la corrida de toros actuarán Bomba, Afa- 
'chatq^ Cochero, y tos lejoaeadores Manuel y
'[ de.CáiEiaŷ ^̂  ̂ ,■ ,;i
:íÍ,Látgaardfe uibam ejcqiferá; ujs-csí-rmisah
oméntase la nQficfe,,d̂ M.aî iiíl asegufendó 
^dl;^ril'By';i#l6ecfóñes. dp; 
paré cubrií .lM: locantes exlstoníes) y los tef 
rroixls.fe? pré?e*rian ©bbvieaiidictóto' ‘qtté «ó 
semLertoiiiXri<fe<’50lkMrtos: na Já  combatirán.
: Oréese que esto es un puente para,qúé Sóí y 
Ortiga ingrese,en la spltdaridaó;
fe ha c.latíaÉííaá) .eí< Coiigrcso da Cámarafj 
Ide C'Omtoñio; >
paBadoa del aue Intente ree olazá/ar I m Í '  P'“™ í  poroelana en todos . Binen de OtMada S?; Hat «cibído tó t ^ f  Ei 22. llega* de loa tójies; eatoa dSesnd»de José Escobar, callleeobertiao • - - -  Ji >
oe L ŝ Mártires, num. 3. (Cerería), ¿ubííérprécíódé‘raYétffoIácftá; '
Ifeblaron Base!,ga3,-,Mtíltmt‘i:a;-éi‘'atoádé dt 
■pe. gobernador .de fe
wí w. ■  ̂ inó#reori#.Sáíiisfeés.-Csuermn..t d C i U i i o V ó  es el .siguien.;®,:| 3probafórh#s,.'«LX>neiu6toM$;$edáCíaii%,' 
l , gada s oy s s esce tíe^ltodás la cuales tienden & la proteceiónv /  ’ 
 ̂ Qtocfe y en cpchadeseufl Cfespiés eafel»afón les acambiefetañ/«m
'^b iw  se dirigirán á ía capitemía, gfineraj. :• ¿! |banfueté. • -  ̂ ¡  ̂• /
máticá deR ós^íó tlífe' y EtrtiliéTtoiHieK
; Funciótí para ésta mjciíe:ten tres harniapíVf^'rimefo, íiíuiao
deCain» > . ,,,, ,
') ^ rtiíliá  ,u,na :pfeselá. 75 céfltintos. _ ., 
QNe M^TÚQR'aT p ' l^ A L . -  (SiWá^^ eri ja 
pteZa'tfe l%Mbre»;íj, , . , " ,
‘ Ejstá nOjme í¿»ccí6te continua desdo las 
exhibtóttáMedoGe^ cuadros einematofiráfieós dé*as
3 r S ^ d e > a ' á .  , ; „
Préférláfiia 3QcéíífiihbS; geriérái lO. 
qNEVÍATODRAFU PáSCUAtlNl.-(Siíüad0 éi| 
a Alayiéda de Carlos Haes.) 
j^fá noéhe se verificarán cuatro secciones.
. Eitrrdá de preferenda, 30 céntimps;,gweral. ̂
. ̂ ÍVLON 'NOimDADES; -  
Vital A za .)^
 ̂ Esta noche sé yferifítárSn cuáttb s'ficdórteSf ent- 
jBzándo ia prinjefa á fes ocho y- cuarto,
'lose magniflcaa óeil^ñfes; y preséñtáud^e. 
ores atliltáá ífef ¿eñeró rreyáriédáaes. , ¿. 
r  Plátoátetti ctíátfd éíltrádaíf,2,50 l^ áé ttíj; 
^on^ntrada, 0,50) entrada general, 0 ,20 ,''
G i r a s i  ] ? ® a l i s a o i 5 i i




F A B f u m m  ¡m A M § m L  m m
Marca Qloria de trátt̂ ito y para el consume con 
todos los ilerecfeOB págados. •
Venden los vinos de su esmerada elaboraddn. 
Valdepqfta&supeti6res'blanc€hy títítiarie S^Qy 
4 pesflii8 Arropa de 16,2i3, litros.
^cOs de 1q grados 1606 á 4 pesetas, dé 19Ó4 á 
4,50, de 1903 4 5, de 1902, 4 5.50. Montilla 4 6. 
Madera 48.
Jerez de 104 20. Solera arehisuperlor 4 25 pe­
setas. Dulce yi?ero'Xlme«r4 .̂ »
Maestro 4 6 y 6,50 p9SLet4S.
Moscatel, L^rim aj^áiagA cdlor y Reme desde 
8 ptas. en adelante. &  '
Tierno desde 10 4-14 pesetas, arrope de vino, 4 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un re,aí menos y en’ 
partidas importantes precios especiales
T ftm M é n  J e  vende un automóvil de 20caba-
mi.líos, casi nue'
. B < a e ^ Í t o r l p «  jL l:a sn e « i&
igrinfÉwii ■ I i ■ a III iiiwn âviMfiynii -w
| i n p i e l l i t i ® ^ Í
Médico-CIrtaj&no 
Especialista en eniermedades de la matrlo, Par* 
tos y secretas.—Consulta de i2 4 2.
Afódico^iregior dolos BaliQS de LA ESÍTRE LA' 
r ^ p o i ^ . .  / ' ,
ijister, 8 K>Aso pri!ucip£¿l
S E  ALQUILA
u n a  e p e h e r a
en caite é e  JoséfA U i^rte Bkrrientos^^
Calle Gránala y  Plaza do lá ConatitueiÓn.-Biálaga.
Gran surtido de ¿Toĵ ería cdnátítíida. e t nuestra í^ábrica de i*arís cfon pedrería calidad adquirida al
.eontáde jr por ¿íaniies cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros a|íículos.
La Joyería Francesa ha sido“ia  primera en España que vende al pesó á jeselas 4‘25 ergramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés»Orfebrería de plátano ley *al peso.
Cubierto Español con 4 unzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pésétas 4‘50 sin cobrar hechura.--Grandes existen­
cias en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas ereadas en la fábrica.
íaileres de Joyería-y-Relojería montados á  la moderna con inteligentes operarios .para servir bien ,á nues,fcra 
distinguida clientela.
Café y Restaurant V e n t a  A l e g r e
I^aiLoba-José MávguoM Gálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé la 
tarde.Oe tres pesetas en adelante, 4 todas horas. 
A diario, macarrones 4 la napolitana. Variación 
en el plato del dî i. Primitiva Solera de Monti! 
SERVICIO A DQMICILIO 
Entrjiáa por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
Ja Pkrrá.)
illa.
(Antes Venta de la Trini)
CALLE/MALAÓA 12.-CALETA 
Este^estableclmiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La. Alegría, ofrece ai público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
_ Vinos, Licore^ Aperitivos y Cerveza de las me- 
¡Éapecialldad.en vinos de -los Mo-
V « n ta  A le g r e .—G alo ta
POZOS ARTESIANOS
RéconecÍmÍento_de terrenos, alquilér y venta de' 
aparatos-xle^sonda je,
J. Ruíz. Plaza Murciáío. 3.-VALENCIA. 
Representánte:’ Federico R. Vertedor.
PLA^A ARRIOLA, a^MALAGA
>» d© Pedro Valls.»Málaga
Meritorio: Alameda Principal, núm. 18
te te s
' ' “ “ o w t e t e S S ' ;







') h -V -S,-) -S ¡SH 2
Ciran.r©ba|a de .precios. 6alie San Juan de Dios»
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
d« vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos 4 conocer al público de Málaga expen­
derlo 4 los siguientes PRECIOS;
1 árb. dé Vaidep^fia íiníd legitimo, Pta». 3.75 i  arjb; d® Valdepeñas Blauco. ?
ÍÍ2 id. idT  id. id, » 1.90 112 id. id. id. . .
Ii4 id. id. id. id. > 1.00 li4 id . id. id. . ,
jUn litro Valdepeñas tinto le^tlmo. Pt. 0,25 JJn litro id- id. . , 
botella de 3¡4 de litro» , . . » 0,20 Botella de 3i4 de litro. . . .
F o i ?  j s
N o  o lv id a r  l a s  so ñ á s : c a l le  S a n  J u a n  d e  D io s ,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva 4 3 pesetas arroba.-—Un litro 0'25 
céntimpft.-Con paspo 0‘35 i4,em. .
Se garéntizá lá pureza d̂é éstos vinos y el dueño de este establécimiento abonará él *vaei 
de 50 pesetas a! que demuestre co)a é lr^oádo  ( t e p p r é í  Lahpr^tório î **“l®* 
pal que el vino contiene materias a^n as aLproducto (le la uva.
Paraeompdiditd delf^l1teé|i^y dél piismo dueñp en calieDapuchIñós >núm. 15
. ... . ■ » Gi  'jiJiéiíhr'k to »—............h'''.'"*».*"...............................................................................
GRAN FABRICA D E  G.
Pqj)ncación esnietada.'én,tpd9s Ja? ciases que desee el consumidor. Corcho en plancha 
para artés de pesca y discos para boliches y.sardinales. ' r ‘ v;
Plancha^ ¡cftntr,̂  pl M u m  de los plés, propias para saítís dé láb'ofes,
cómeáor y mesas de cafés . v ? ;
lana
P ó p (5 3 Í tp j,(5 ,a J iJ e ,S  8 ,  M W a g §  ( S q ^ r p i ’e F Í a )
’ SEGCIÓN-ÉSPBCÍAL DE ©STA CASA
Ésíenso y variado surtido artínnlps de 
para tra j^  de Señoras -y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Génerpif de punto inglés en toda su escala para 
Séloras y Cáballéros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, [to­
do 4 precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas clases.
J
LA HELAPOfiA
F riO íi^  i i i d u 8 t p i « l
Gran Cámara frigorífica, para la cpnserva- 
clón de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescadps,
Los Señores dueño? dé Fondap,Restaurants,Cór- 
tadores y F^cóye^^  ̂ en general, po
drán ppr una pequeña cuoíaj conservar sus espe­
cies frpseás y libres deí cpptactp peí aire y de in­
sectos, Jan pérfudiciáiés para todos íós artículos 
que se dedican á la annenjaoíóp.
Esta casa tío ha ómJtido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento 4 la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y él Extránjeró, teñiéndó todos 
los artículos que expende en lás mejores conáldo- 
nes de higiene y Salubridad, sin recurrir á  im p o ­
siciones químicas, tan conocidas ddl público y 
que á más de quitar á las carnes su riqueza dp 
asimílácíón y  gusto patúsal, puedan ser petjudi- 
clalps 4 la salud.
'Precios para la conservación 
Por c?ida hilo. . . .  . * . . 0‘05 ptas.
Hielo ‘arroba..............................3‘50
» hijo. . , . . . .  . 0^35 *
Para la éxpóríación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de <íoosu- 
ifios. ’
La Wcíor/a.-Carnecerfas 34.al SS.-Miguel del Pino.
s u c s ; M O N T i a i M ió S Í
á é  'Jm n sIsa ó  Im stsm m entps
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjero?
-Instrúmeníos músicos de toda? clases.—Aecesorips y cuerdas para toda clase de instrumentos.
j gíérpés 65. Granada, 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.Sucursales éti Sévllíá,
Venta al opntó>do j  á j^lazps, .GoMpostnras y  reparapíones
F r i G e i o n . e s  m é r e i i r i s l e s
Lanolina
Contiene el 50 OíO de nxercurío ípretlUAo PUíé, 
completamente extingnifio.pór inedíp fié éPPfétP 
movido por motor eíecírícjp,.
T v a s l s d l o
La faripacia de Cáite Torríjos, oám, 2, ?e 
ha traslaáadó á Í4  Alameda Principal, númerp 
2Q, con los depósitos de mata-catenturas y 
Benticina líquida.
V e n ta
3 pesetas frasco.' Farmacia y Droguería deí^ ~ vbrincióaleslpfecio arregladísimo.
Se venden dos magnificas máquinas, una de bo­
bina central para coser y bordar y otra dé mano 
moderna, doble pespunte, ambas con cubierta;
N. Franquelo, 
farmacias.
Puerta del Mar, 2 y 4,,y príncip.aies
S i  T o r r i j o s  (C a i? |» © t0 i? ía s  3 1 )
v á p o r e s  e o r r e ó s .
•■^lídíst^las'dél puerto de .Mátegi
> C i? s s ^ ;^ s
0  L f a  p r i m e r a  e n  F s p a ñ a
f i  La casa Pabón es la que más barato vende por tener maquinarías con todos ins 
^  adelantos modernos en la fabricación de platería. roaosios
Todos los artículos que fabriea compiten con los extranjeros en precio y ca­
lidad. ^
EL vapor correo francés
Moúlouya I
saldrá de éste puerto el d ía27 de Octubre paré’ 
Melilla, Nemours. Orán, Marsella v con^rasbordo. 
jjara los puertos del Meditei:ráneo, Indo-China,! .\ 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Form«sa
saldrá de este puerto el 12 deNoviembré, 
üRio d4jal?eiro, Santos y Buenos Aires.
Cadenas oro 18 kílaies .á S'óO francos ej gramo.
Pulseras y cadenas para seUora «á 4írarieos -él gramo.
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada por »  j 
el Mlhisterío de Fomentó. El qué -Compte por valoT •de eO ffesetas se le regala una ^  
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa.
Fá>lirio» G U eria s  2 3
j& Í9 y  3 1
para
El vapor trasatlántico francés |
Les Alpes j
saldrá deeste puerto el 20 de Noviembre para -Ba-] 
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y  Buenos 
Aires, y ¿on conocimiento directo para-Paranagua, 
FlorionafloUs, Rio Grande-do-Sul,Pelotas y Porto- 
Afegré ¿OT trasbordo en Río de Janeiro, .para la 
Asunciónj y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Air«a.
Nueva Fábrica de Camas de hierro, doradas y niqueladas
S F  V I L L A
Para pasaje dirigirse á Su cemsignatario 





Esta Fábrica acabada de instalar en ediñeio construido expresamente para ella ha sido do­
tada de la más perfeccionada maquinaria que con arreglo á los últimos adelantos se emplea 
hoy en las mejores industrias an^ogas extiranieras, por lo que sus productos ño desmerecen 
en nada de los tan acredltádos^mnafes irgtese8, conBtruyéíidóse desdé la cama más econó­
mica y sencHla á la más lujosa y elegante. -
GRANDES NOVEDADES
PRECIOS LIMITADÍSIMOS
Avenida de MirGflppes, 30, düplieado 
Besj^aelio al por nlénep, Santa María dé Gracia,
Dirección postal: Apartado de Correos, 63
------------------------------------------
Arados Brabant Melotte y de todos Jos sistemas.
&adas, repartidoras tié abonos y sémbríidótáS.
íizTfilladoras,. desgranadoras dé maí  y cortafo­
rrajes.
Segadoras Deering, molinos trituífadores yde-  
más aparatos para las industrias agrícolas.
Alibérto AMGs y , C.̂  Msdrid
Para precios é informes;
J osé M olin a
Salitre núm 9. —IS jft.D A<S A
¥ 'F M T A m A ®  ■
Se venden cuatro ventanas 4 dos hojas apaisa­
das,-de nueva construcción y propias por su táma- 
fio, para almacén. En esta redacción informarán.
Ptas. IAceite de linaza 1,% arroba 
Albayalde flor Linares, caja . . .
> * » arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos. . .  .
SeCaiúe líquido Universal, litro . .
BÁRÑÍ2: FLATING NAYLOR, kiío.
• PERMANENTE » » .
PéíoÍába|íí, filazo de 1|2 »
Blanco Makéin páfa témple, árróba.

















AljanaFrancisco, Calderón de la Bdtca 3. 
Armasa Pedrq A., Moreno Garbbheró 4.
Barreré Prat Juan, Moreno VióñTéy 3
Eriales UtrmSebastiáj^^ T5.
Cal?fMJiménez :g,fli.|qüe, M. de laYcga 10.
Canp Fjores ^Q]jgj.|Q, j^jeasio Cájlé'1.
caparros j^omero Rafael, Marqué? Guadiáro 3.
-e Escobar Narciso, Cárcét 2,
{:rOr«aiijguez Fernández Manuel» R. Franquelo 3. 
iístrada Velasco Angel, Dééjfór Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Gásaj^álma 1»
Fernández Gutiérrez Antorijo, Duque Victoria 2. 
Marmol Gonéréras RafáélíOrariada 88.
Colegio Pericial Mercamtiíi JuanJ. Relosíllas 24 
Consejos Provinciales de Agriicultura y Gana-
deríay de Industria y Comercio, Constitución 3.
Cooperativa cívicó-aniíltar, Juan J. RélOsiilás 24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fojtñento Comercial Hispano Mafróquí, Alame-, 
da principal 11. /
Liga antituberculosa, Grama 2.
Liga de Contribuyentes, Plaza Constitución 3.
Repjeseníaeión dei Tiro ^Nacional, Alaftíeda 22.
Sociedad Málaguéñá de Ciencias, R.'Rubí 3.
Sociedad Propagandista del CHrtia y embeíleci-^ 
miento de Málaga, Muelle de Hcrédia.
Sociedad Económica .«te Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3:
Soclédad Filarmónica y Cónsérvatóflo Óe Má'ríá 
CrlstJna, Ptóza de SanFráhcisco.
ífiartín Velandia José, Alamos 16.




Moraga Palanca Antonio, Nosquera l 6.
Navarro Navajas Bqrhardó, Duqúe Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mázón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San jUán 82.
Ottega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda -40. '
Peralta Bundsen Juan Luis, Aláméd'a 40.
Risueño idqilas Heras Enrique, Saii LOrériZó 18. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcafeábllla 3.
' Rodrfeuez Muñoz Juan, Mófenó Mblnróy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio ,P. dé Riego 34, á.^. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Cqhde 9.
Vázquez Capáfrós Manuel,Marqués Láriós 7, 
Abonos
Carrillo y Compañía; Dóctór DávÜa 23, 
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Juan Qa'ona Cabalíefo. .
Sociedad Anónima Cross, Áláméáa 23.
AGADEMlfSI^DIfiUJO;.- 
Jiménez GUéncá RaipÓn, San Juan 80. 
Matartédoñá AriteníQ, calle Frailes.
AgeNCIÁS DE INFORMES '
^Inta. mación Coraéfeial, ̂ aj-qien 5S.
AdÉÍNTES DE MINAS ;
veaKu,» ̂ VicO F., CMér 11.
AGENélAS-bh NEÜÓCIÓŜ
. *1* GápUchiho's l 6, principal.
Agentes dé -transpoi t̂es
Cabo J o a q u ín ,^  despachos aduanas 
Clemente y Cátíb, ___
Cruz Manüeí, Cbftíná tn^Muelle 2̂1 
Franquelo Francisco, Sánkez P a ^ 'r  12: 
Qallárdo Eúriqué,
Giménez Dómiñgó, Coriiñá del>4iielL ta  
Guerrero y C.% S. .en G., San Ju a n M io s  13 . 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S ^ u e r ó a  
Iglesias Juári, Mesón ^e Vél^z,2. W «eroa. 
Jaén del Pirid Ricardo, Cortina del Mueífe ñá 
Picazo Hermánbs,‘Carros 3". '
AOÜÁ DÉ SÓDÁ V OASEOáAS'
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina fcari<m-5» , .
Sobrinos dé). Herrera Fajardo; Gasíeiar 5. 
Viuda é hijos de M. Lédebma, Molina Lario 
Hijos de P. Valls, Doctor, Dávilá 45.
. ÁtiMENfó MÜA OANaDO 
Áliittei, iMotossíu, calle Salitre 9.
Almacén, DE PAPEc 
Papelera Española, StraQhan^.
Almacenistas ©b gere^ es 
Fauce Pedro, Caminó de Ahfeqq^ra 2. 
Fuentey Yébenes, Cisnero.s;47»
Leandro Mariipez, Straihmi» ,
Mata V Comp.«-, Hoyo deisparteros. 
iEloy Rodríguez, Alameda.
Diego Ólmédó; Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.^
González Pedro, Cuarteles 3d.
GÁÉ'Éá
Café del Caracol, Calle S-íálaga , ,  . 
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Larios 2,
Café de la Castaña, Molina Lario L 
Calé de la Marina, Avenida de E. Croo|e 1.
safé Nacional, Átrenída de E. Crooke 25 
Diván Sport, Eépeéétíás 10 y 12. 
Príncipe, Plaza de la Conatifuéión 43,
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo,^ Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernan^Qonzáje?*^
Eduardo Fernández, Ma^ués de Í4 Páhiééa 51. 
Arroyo y Morilla; Muro PUérta Nujaya.
AEMACENjlSTÁS bE ¿R0OAS 
Eduardo Franquelo, Sa’gasta 11.- 
Francisco Solis, Trinidad GrUbd.
Hijo de Antonio Chacón, .ClaftSrbs. .
Hijos de FranciácoiG&rbía Agüílar, Santos 3» 
José Pelaez Bermúdez, TOrr|joi6.
Leandro Martínez, Strafchaft 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos.
Almacenistas de vinos :
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 28. 
García Jiménez José, Andréá MeHadOi. 
González Luna Alíonso> P. Sáhfe Domingo 28i ; 
París Ramón, Cafiueio de San Bernardo; 17. 
Sánchez Rueda ÉdüardÓ; Alámetíá 48.
Vallejo Hermanos, Do» Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernantíd, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 
Rivera Vera Mánuél, Bolsa 15.
ASpClACiÓri DÉ QljiijtAS 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES'
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios. TorrijoS52, .
Montero Castre Antóm'O, torríjos 46.
Bicicletas . .
García Franpiscó, Átemí!da.24., ¡ ,
' Bodegas de EXpoRTACiéH ,
Barceló y Torres, M alpi^
Román Manuel, Alameda 6. ,
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
CALDERERO MECÁNipO ^
Pedresa García Rajael, Doctor DávilA 39.
OALLÍ8ÍA ^ ^
Bürckel: Charles, puerta del Mar ? y 4-
CAMlSjERÍAS
Casero y Toledano, SálvagO J4 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
■ §ÁSñóNil , ,  ̂ ,
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha deí 
Carmen 45. -  . j
Molina José» ,Calderón 6e i,a Barca I,
Torres Safáeí» Alameda 37» ,
Mlabárao Jhan Mánuél, Sañtá Liiciá.
, . CárNecérÍáS
Espada Salvador} Santos Í3 y 15.
García Medina Vilidá de> Gulilén Castro 2. 
uáréía Rafael, Alamos 5.
Pérézjiménez Afatoriio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rib Antohib, Cáryajái íq.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
/ COLEGIOS
Academia Civlpo Militar} Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas -25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dáyila 29
Colegio del Corazón dejesús, C. dél Muelle lÓÍ. 
Idem, de San Antppio, Píáj?a Toros Vieja
Bravo Antonio, AÍamédá dé CaríoaTfáéS};!. 
.Jábeilo Antonio, DOs Hermanas 2.
Idem de San Bérnáfdo, Plaza del Carbón ¿5. 
ídem de Saq Elias Profét'a, Ciñteria
Ideifi de San Fernando, Victoria 9.
Idém de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro} Angosta 2. _ 
íüém de San Luis Gonzagá, Frailes 5.
Idéifl dé Sán Patricio;. Qáreerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Ideín de San Rafael, Antoníq J.iuis Carrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos J09.
Escuela Protestante, forrijos.25.
.COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 15- 
Aranda José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
-v. ' ’-o  del, Castelar 8.
Campo b,.... ■ -,vi/ia Lari.o 2.
W ñ m  M im h  M v-- 
Cóflde y TeííéZ} CÍSfiSffa
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.^ de, San Agustín 11. 
Clases PASIVAS
González Siles Manuel, representaciones. 
José del Nido, Cister 9. Habilitad:©.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos -
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
José Rueda García, Agustín Parejo, Ifi. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
,Gl#z López Francisco, Duque de Rlvas, ife. 
Delineante
Fernández del Villariosé, Mázarredó 3. 
Salazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués deLários 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucia I .
jallairdo Hermaños, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2i 
González Hermanos, Alameda dé Colón 16. 
Lizón Garrido Ráfaél, Ñosíquéfá i í  y tá .7 
Morales Miguel, Pasillo Sto. DomihgO p4. 
Váldérraftla José, Comedlas 26.
Casa DE COMIDA 
Holgado Jqan, Sancha de Lora'6.
 ̂ : ^  ̂ i^ÁM spÉ HúppÉEtes 
ViCÍoría Ruina, Cafdéreiiá 12.,
Casas DE PRÉ^AMós !
Cobos Ariño Luis, Sáh Páblo 13. ¡
Cubero José} Beatas 26. . !
loraingü.ez .Mittgorance jqsé} Márr:•fie. i? -...... .... ............ .... .. 4ú5no 10»Jegraín Muñoz, Gigaftíés I2. *
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno EduardO} Alcazábilla ,26i
Bueno y^Henma&o ]osé,.MendivU.
Burgos y Maqsso Antojio, Dorx.Cristián 6.
Calvet y C.“, $. en C., Doctor Dávilá 41. 
Egea y C.^ Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta. Alta.
Gross y C.“ Federico, CanaJes §.
Íiménez y Lamothe, Pla?:a ̂ e Toro? Vieja 17.írauel C,ar|os J.̂ Arrióla 14.
Pozo Julio, Strachan 3. 
R( ^Pico obles Pedro, Avenida E, Cropl;e 27 
Rotfitís Enrique, Alameda Princfpál í i ’ 
Resillo Joaquín, Avenida de Enrique CrookO-. 
T^iiefer y Tríg;iueros, Alameda principal 37. 
VUapiana* y Mánin, Plaza de Mitjárid.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Cfoolte; .
López Hérmáñó5VSalámaiica.2,. , .
Lófiéz é hrjqs Quirico, Don ífiigo.SO,,; |
Moreno MazónHlJqSj DoctpT Dávija ,,, f
Nagei'Dfédíer Hermanos, Paseo dé los Tilos. ¿ 
Pries y C.^ AdpKo, Redinig. < f
Ramos Power jbáe, Constanciá. |
Rein y Compañía, Doctor Dávilá. I
Ruiz y Albert, Eslava 4. »
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Conátánclá. !
Sanguineti Manuel, Augüstoy S. Figueroa 3. ¡
Solano Ernesto, Llano de Dbñq Trinidad 12; |
Torres y Hermano Adolfo, Paseo dé los Tilós. |
Bordados ; í
Bordados con máquina Singef,VícíofIa 52f».“ 2.° f 
Bordado.s, en blanco, Rambhs 13, Peluiía. t
•_ Bordados-coa .máquina Síuger, ViéíOrtá Í2Ü praL
. Boterías . ..  , ' -i
ipnzálezAlfonSó, Pasmo Shñtb'Dom^^  ̂ 1
Bandera Pedro, Especerías 40.
I . ’ CementosI Escayolas y Yesos fihos Maqüeda Francisco (Dé  ̂
í fíÓSito) Plaza de San Pedro Aleá¡ntára, 37.
I Hijos de Diego M. Marios, Ofaháda'bl. , ,
* Salabardo y F. Montes, Cortíriá dél Müéllé 3$, 
 ̂ ^  , ,. ehéALÉS: .
Gutiérrez González José, Mármoles 8.,
I Hidalgo HürtádO Mániiél, Fláza de J\
I Martínez Leandro, Stracháii,9,
' Rodríguez Eloy, Alameda principálSÓ. f  CERERfA .
i Escobar Zaragozá José, Márríres 3, . ,,
Í Cerrajerías, , ,García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santá Lucía 14,
I . Cervecerías
I C erveceria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.I Cervecería Maier, Pasage Heredia.
I  El Meditefráneo, Marqués de. Lafios 10,I Él Príncipe, Plaza Constitución 42.
Espobar José, Passgé de Hcrédia 45 al 5!.
I García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6. .
Colchones Metálicos 
Diaz A. Gráhadá 8'6/ . . .
. Héy 24.
Garcfá Ramón, MárifiOíéé 60< .
González- Antonio, Cisijerós 54  .
Seras Saturnino dé las, Juan Qóméz 23.eriefá Franéiséq, Torrijos 57 y 59.
Gályez Postigo Francisco, AlcazablUa 33. 
Gárné? Q^ésada’ José, M. dé la Paniega 60. 
LMán SéffáiíO LufíaflO, MálagáT49.
LúcLue Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín, Gregorio; Hóz'37. 
pardo Mahuél, Hoz 14.
Peña Agustín,''Gránadá 112.
Péñás Mígiiel de lás; Cisnero» 52.
Rqsádo Luís, Toriijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán'24. 
Saávedra Pedro, MOsqüetá’2.
.GomísígNes 
Caballero José Mariá, eOfOfíado 3i 
García Caballéro Jukii, Guártelejo 2 2.®. 
Gphzález Martín} Calderón de la Bárcá 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parra? 7.
Río DomlñgOj Marqúés de la Paniega 
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Ídem.
confección DÉ ROPA blanca 
La Novedad, Píáza dé la- Constituéióii 42, pral. 
Navas María, Granada 2?.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Ácéra de la Marina 21.
& rcía Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz AntOmo; Carvajal 13.
Márquez Merino José, OIleríaS’82.
Móhtoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios DE buques 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerré (Andrés), Avenida de Enrique Cooke21.
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (FedériéO),. Cañales 9“.
Ingladá (joaqúin), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 
Mac-Andreus y Comp., idn,2.
Rico Robles (Pedro) A. de;Énrique Crooké. 
Rosillo (Joaquín), Avenidá tie Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Averilda de Erirtqué Gróóké.
Construcción dé carros 
'Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruaqes 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
‘Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Meliveo Arturo, Carmeq 48, písOiSeguado.
Ruiz Ortega Antóñió, Plaza Constitución 6.: 
Zafra Francisco, Comedías 6 y 8.
Depósito DÉ CAFE torrefacto 
Marca La Estrellá, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19. 
Drogueéias
.Chacón Antonio, Cisnero? 55. '
Pranquelo Narciso, Sagasta 1. ,
^ í  ntunéz Juan, Marqués de la Paaiegá 43.
t ' ' '  M., Granada, 63.Martí» P^qniv .
Eládefla yjLí^éZ, Hqroó ' '
Siles Antonio, Totrijos. 113.,
. . E íu é ftm m iC : - .
Ruiz Lüis, Afttor io Luis Cariíó» M í 
Visedo Antonio Ñuño Gómez Í0,
Enc ajes DE fióLíLLó 
Barroso 10, pOí éria.; /  ; -
h TUADERNACíófteÉ 
González Perez |uan, .Ifrneáfbó^a 16.
EscÉmAjiiClS j -
Rando Díaz Manuel, Plaza; de lá Meicéá 30. 
Estancó
Olmos José, Cister 2.
Estucador adornista .
Ayála Martínez Manupl, Victoria 68.
Exportadores dé pencado 
Hidalgo Anaya jOsé, San Jiiañ dé Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Molina Lário 8,
Fabrica de aguardientes .
Hijo de Pedro Morales, Lltóo, Mariscal 6.
Perez Marín SalvadoV} Cárvajal 6 
Viuda é hijos de Jpsé Surédaj $Váchañ F,
Fabrica DÉ alfarería 
RodriguezPerñandb, MOttíaño 9.
Viuda de Cerón, Alañiéda C«riuchirtos 22 y 24. 
FABÉICÁ dé calcetines i
Sucesor de M. dé la Fuérite, Hérférría déí Réy 7.
fabrica -DE CAL Y ÁLFARÉRíA ' ■
Viuda de Juan Domínguez^ CafníñO de Büárez.
Fabrica de camas 
Escobar Rafael, Compañja 7. -'
Fábricas DE chocolates 
Campos Eduardo, Máriirés 27.
Rasch Eugenio, depósito, Gtajiadá 21.
FABRIOÁ ÓE ESTuChES ,
V^lasco Leandro, Áláméda dé Colón I8.
Fábrica de gúiTarrás 
Lorca Antonio. Torrijos 65. ’ '
fábrica-DE GASEOSAS 
La Andaluza, Postigo Arancé 12.
Fábrica de HARiÑAá‘ ''-i \
Roldán Teodoro, Cuarteles ¿7 y Salitre 2.
Fábrica de jabón 
Aceitera Málaguefia, Mendivil 5.
FÁBRÍÓA dejadlas 
Moreho José, Don Iñigó 36.
Fábrica dé nü:ve
Pchoajosé, Portigo ArancéT’/, ,
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1.
Ar^oncilloGonzález Cipriano, N ié^ío Callé h 
CaSarena Lombardo AntoiEo, M. de* Láribs 12.
García Vázquez Emilio, Garmmi37,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Mariel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22. 
Spto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterias 86. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio} Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, EI Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idém.
Qqnzález Faurá Diego, ídem,
García Almendro Enrique, Ídem.
Fundas para botellas 
Garda José, San Bartolomés 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquéra 5. 
jBacó (Arturo), Comedias, 12.
Cabrera (Julio), Nosqüera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20.
Fundiciones 
-Seriiál vGuzmán, Murállá 34.
Herrero Püeifte Antonio, Puerto 14.
Grabáüóéés
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2. 
SomodevillaJosé, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos-Y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
H ierros, usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San J.acinto 2,
. IMPREN’TAS \ ^
Superviene José, Alameda'í^fiudpal, 42.
Guía de Málaga y su provincid,-A, Principal. 42
, J ngbnieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
, . J oyerías
Garda Fernández Antonio, Sari Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABÓRÁtÓklOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero FrandscO, M. Paniega 22. 
Librerías
Duarte José, Granada 43. ,
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricá^o, Gastéiár 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Garda Pacheco E., Trinidad Grund 19. 
Párxaga Ramón, San Juan de Dios 9. 
loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.»
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros AatOriio, Duque Victoria 4 y 6.'
Máquinas oÉ COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Í'.ít
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Golf A  22.—Málaga
Especialidades farmacéuticás de garantizda pureza y dé reconocida eñcacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son ^público testimonio
a l
jarabe de Hemoglobina y  Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de GiberUd. de 
Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso.. Id. de. Rábano ioda ^ó. Id. de Párotoioduro de Hierro inalterableJd. _  _ „ .
Ybdotánico. Id, Yodotánico fosfatado. ^  . sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpínol.
Levadum de Qirma, MagmMgramkr efervescmte, Glkmfosfato ds cd gramlado, Kok p-amkda, Pildoras vegeíaks purgantes, etc., etc.f
 : Vino de Hemoglobina y GliCerofosfato de cal. íd. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodd^nico. Id. Yodotánicofosfatado 
/  Idi de Peptbna. Id. de Nuez de kola. Id, de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Qlprbid^ofosfato dé cal. Id, id. id. creo
M ilá n  1 9 0 6  ̂ Cli^ánd
m á s  a l t a  p e G o m p e n s á
B m e la s ,  L ie ja , V ilá n j M a d r i d ;  B u d a p e s te n  P a r i i J i p ó l e s ,
A i r m o n l i u i i S j  n E a g r i i i f l o o s  p i a n o s  d e s f l e ;  O O O  p e s c a s  e m  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  7  c a m b i o s
A PLAZOS Y ALQUILERES.-PARA PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA FABRICA QRTIZ CU$SO
PHIMEEAS MATERIAS p̂ í?á ABGNOSi
STJPERFOSFATGS dé todas g r^ a d o n e s
Sulfato de AMONIACO, NITMT.Q de sosa.
- S k í M í i E ® ' p o ' : í ^
los cultiyos.concentrados para todos 
gáranti^ándó ísu ñqu.eza.A B O N O m
S n c n r s i ^  o n  M á l a g a ,  S a l i t r e  9
Denrtsilu «m Ronda Garrera Espinel, 63
LICOR LAPEAUE
Cura segura y pronta de la a n e m ia -  y la- e lo p ^ s i s  
por el L i c o r  L a p r a d e * —El mejor dé los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa^ ^
Depósito en todas las farmacias:—C o l l in  y  O,* P a ­
r í s .
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado..
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien> 
tela, ofrece al público sus gran-*, 
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas-Ias dentadu* 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta' y oriSca 
por. los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
I dolor de muelas en cinco minu? 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
[de Benuheencia y. á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad.
, En esta administración infor­
marán.
Se vende
un malacate con dos bombas y 
plantones de Eucaliptus.
En está Administración infor­
marán.
030S 6RJ1NDES aumentan la hermosura
Señoras, usad el incomparable Licor Noruego
“ b L C I b E ”
y rápidamerite veréis agrandarse vuestros ojos, aterciopelarse ql cutis y desapa|'ecer 
las arrugas.!—Venta en perfumerías, á 10 pesetas, fpásco.
Por raâ of: Pérez, IMaríín, Velasco p Compañía, fllcalá, 7. Itadrid
' y a n t a s
Ruiseñores.—Juan Seguí —Paseo de Sancha, 109.
Se vende la casa núm. 73 de.la Alameda de Ca­
puchinos y Luque 2.—Razón en las mismas.
—También se vende el mobiliario de un.gabine- 
t e ,con piano.-^Razón/Torrijos lÓd.
JO S É  m C L É É rrrm C A N IG O
Se componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quedando en perfecto estado.de sbliñ 
déz, por ser las cbmposturas uriá verdad,
Se garantizan por un año, durante el cuaLse co- 
rrije gratis cüáíqüler vátiación'qué Iq' raáquipa tuí- 
viera. ■ ■ /■ ’ ' '  -  ' ^
á i Torrijois CCáit?ppteriás) 3|l
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, , timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mésa y techo. 
Gran variedad: en aparatos de Alumbrado y calefacción con
B e o n o m i a  c i e r t a  e n  s u  c o n s u m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor- 
bata¿ adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1, ÍM O L IN A  L  A R I O ,  l . ~ M Á L A G A
Profesores de dicho Idioma 
enseñoh él Francés á lá perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre­
paración para exámenes. Dan 
lecciones en su casa baile Ala­




D r o g u e r í a  M od^elo
T O R R IJO S , 112
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba eri la imprenta de éste pe­
riódico. '
Se traspasa,
por tenerse que ausentarse de 
ésta, una conocida y acreditada 
confitería con lodos sus .enseres. 
Darán razón: calle de lá Bolsa, 
núm. 12, (taller de carpintería)
Persona (jué dispone,
de algunas horas, se encargaría 
de llevar ios apuntes dé'contabk 
lidad¿en casa de comercio. Razón 
énla lóyerla dedon Juán Pareja. 
Nueva 40.
de legítipias batatas de Nejar, 
miel blanca y dé gota á precios 
ecÓnómicQsr Acer^ d é la Alarina 
(cacharrería) y  Plaza Arrióla, 9.
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán l bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Irapellitiere José, Molina Lario 5,
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Croóke 93. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velazquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno. Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Stracháa 2.
Visick Clareiice, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MODISTA
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10, 
íso bajo.
molduras Y LOZA .
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Qránada 52.
Martín Félix, Granada 
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5*
Prini Juan, Granada 6.
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Lárió? 10.
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CaStiJlo 46.
MUSICA Y PIANOS
Ló^ez y Grifo, Marqués de Larios 5. - 
Oríiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17. 
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vegá I3i 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Boiroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués dé Larios 6. 
“.Sturla García José, Torrijos 12;
Vilo Ftáncisco, Luis de Velázquez 5/
OPTICOS i : /
López Escobar S. en C., Granada 31.
•López Planas José, Granada 64; '
Narváez Jerónimo, NüeVa'3. ‘ ‘
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Torrijos 53.
Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas Y ABÁNicos , , . '
. Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
P einadora 
Alcazabilla 19, piso segütidoV 
P eluquerías,
Baro Lanza, Juan Compañía 40. , [
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
MaireCarlos, Caldererías y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gál'/ez Enrique, Gómez Sa.lazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Tórrijos 74.
P intores ARTISTAS 
Capulh-o Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19. > . ■ ■ .
P lacas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Platameneses
Romero Alejandro, Marqués dé Larios 4. 
P laterías .
Fegoña E,, Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59. .
Martínez José, Jerónimo Cúéfvó 4.
Navarro Antonio, Mártires 8. • ,
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores ’ . j
Cruz Meléndez Emilio, Victoria i .
Durán Rafael M .\ San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vegais!, 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce lie León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerreio Antonio, Beata 50,
Rodríguez Emilio, Trinidad Grúnd 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, M onteo?. >.v v 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. ^
Tudela Butgós Luis, Azucena 1, bajo;
PROFESOfeá DE CALíORAFlÁ 
Abad Pérez José> Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12, 
Profesores DE IDIOMAS 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35'.
Benítez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lásverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
VeallFederico F., C isterlí.
Vega dél Castillo Martín. JuanJ. Relosillas 25.
P rofesoras en paíítos 
O’cafia de García Francisca, Mariblanca 3.
Quincalla 
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis dé Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1. ,
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108,
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dáyila.
Liehr Oscar, Tórrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotograwas 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguerajuan, Gamas4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Cario?,, Carvajal, "
Butano Pérez José, xNicasio Calle 1.
Moreno Juan de lá Cruz, Pasagé de Alvarez 105. 
O Kean José,; Nueva 18 y 20.,
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomoRodriguez Luis, Sánchez-Pastor.
Rámos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Ságasta 2:.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Máhúél, Gineíés 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDADES PE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes Í7,
Alianza La, Trinidad Gfund 24.,
Alliance, Alameda de Háés 6. , ;
Día El, Marqués de Larios ,1.
General accident fíre íife, Pedf o de Toledo 9, 
Gfeshatn (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe.^élón P 
Nomich Unión Fire, Margijés ae'Larios 7. *
Polar (La), Pozos DuIcy5Sr28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Alameda de C. Haes 3.
- ^ omé^erérías-'
MAiesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Naya| Jiménez FraritíiscójPózos DülééS 1. 
Vanees Torregrosa Pedro S?tntos 9. '
; T abernas
José Sánchez Gallégo, Uallejones 1,
Juan Sandoval, Camino Churrianu 112.
^  Táller dé coches
Calvo Gabriel, Sargento 5»
Taller ^ encuabernacion
García M., Cintertá 1 y 3.
T alleres de tapicería 
Sánchez García JÜan, Liborio García Ih  
Taller de talabartería 
Liñán Manuel, Málága 143.
^  ¿Talleres de lampistería -
CoriJaB Ginés Manuel, CurmehS2., . . .  
Teruel Antonio, Torrijos 43,'
Andrés, Cánovas del Cásíiüo 41. 
Viuda é hijos de Gomílá, Andrés,Mellado 9.
D . T alleres,DE'PINTURA
Bustinduy P., Cortiná del Muelle 5 y 7.
Cano,Hermoso Miguel, C^uchiños 35.=
Montero Cabello José, esrtina del Muelle 11, 
Múralo y Arroyo, Altozano 4., : ; . ;
rkí ».V reparaciones 'Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerézuela 2.
. 'Taller DE JAULAS ■
Gályez Mariano, Ollerías 9 ..
^  w Tapones DE coRQHO ,
Qrdóñez José, Martínez Aguilar 17.
„  ^  Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C.; Granada 17. '
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
SaenzFéhx, Sagasta 2. 
c  .r  ̂ Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
„  , Zapater as
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escaniílla Manuel, P, de la Constitución 36. .
Eslava Joaquín. Pasaje de Heredia 5 ra160, '
Pspejo Pedro, Granada 53. -
La Victorlána, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo,,Torrijos 54 y Santa Lucía 6. :  
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49:
VÁCUÑÁ DÉ ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.- 
Velamen para buques 
García Morales Antonio, Tópete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos, 24. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante DE comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
P ro v in cia s
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA 
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y colonialés. 
Alcaide DuplaJuan, calzado de lujo, 
AfjonáNárvona Antonio, coloñiálés. 
ÁyilééGiraldez Manuel coloniales; 
Ü'ópezMolina'joi'éMaría, cohiisionés.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristaTy loza.
Pozo y Héras Hermanos, fábricas dé bayetas; 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
ARDALES 
Duarte Antonió, barbería. ,
, Archidona
Párraga Ehrlqné, Maestro herrador:
ARRIATE
Farrugia Lagare,,Fíanciscó,' ejidos y quincalla.
- , -CÁRTAMA , . ,
Mora Sánchézjuan, maesj r̂o her^dór.
CASAR^QNELÁ
Peñalver Andrés,comisiones yfrepresentaclonesJ 
cuevas bajas , '
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería, 
jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jinienez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios;
Lozano IliJefbnso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisibnés.
Nafvaez Manuel, seguros de vida.
Nóyal Chacón José, id. ■' ’
Rodríguez Cano júan;^barbería. -
Ruiz Mapuei^ constr ucciones y carpintería.' 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Aníonío, Maestro de obras.
Gaucín [
Gateía Sánchez Juan, droguería..
Rariios Guiu Antonio, representaciones. ■
•' ' " '.guaro ■;




Furest Manuel, chacina al por m a y o r . . 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de'vinos,far 
bricante de aguardientes y de embutidos.
^ c ó N  DE LA Victoria ^
Gatírido Mi^fel, Fábrica de Salazón.
Ronda . ■ ;
Cabrera Loyaza José, médicó. ,
Cid Ignacio María del, comisiones. ’
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel/albardoneríá y talabartería. 
Jiñiéíiéz Lopé2 Áníoíiío, maestró de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procuradori ■ ’ 
Martínez Diego, coloniales., ,
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, báncjüeios y tejidos. > 
Ventura Martínez Antonio, abogado.^ 
Vélez-MAlaqa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado. , . 
Cueva Martí n José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. ■ 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
C¿UTA: ■'
Diaz Gallo Bernabé, fabrica aguardientes.
Mátela
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marin García 18. 
Hotel Colón, Plaza dé la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos, Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
' t r e i t & s
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6‘151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. ■
Tren mércanciás de Granada á las 10 h.
’ Llegadas
Tren mercanejias'de Córdoba'á las 7 m.
Tren mixto dé Córdoba á las 9‘20 m;
Tren e¿pr|ss 'á las 10‘22 ra.
Tren méfcáncíks de'La'Rodá á las 12‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
Carruajes de plaza
D e un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta'.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
di^  2 Ídem.
^ F o r horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Idem.
Por Idem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2,50 Idem.
D e dos caballos y  cúatro asien tos  
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatio personas, 1,50 pesetas':
Carrera desde las doce de la boche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 Idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2,50 Idem,
, Por Idem desde las doce de la noche al ser de 
i día, por una á cuatro personas, 3,50 Idem.
I, jóampansidiis deineendió: v
; ( Campanadas que en ca^o de incendio han de dar 
parroquias de esta rapital al final dei toque 
ifedinatio y que indican donde es el fuego:




Fonda de la Castaña, calle dé Estepa. .
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de ,Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada ^
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
, M adrid,
, Hotel Peninsular, calle M^yór 41, 43 y 45.
el Sagrario....... . 2 En la Merced......... 8
» Sántíago......... . 3 » San Felipe..;.... 9
» los Mártires.... . 4 » Sto. Domingo... 10
> S'ánjuan.......... . 5 » -San Patricio.....' a i
» San Pablo...... . 6 » la Bahía........... 12
» San ‘Pedro...... 7
M ercado
}; Apeites de oliva
A la entrada, 13.25 á 13,50 ptas. los 11 lj2  ks. 
|Vr consumo, nuevo, 17 á 17.25 Idem.
Alcohol
on derechos pagádos, 193 ptas. hectólitro.
, Almidón
Hpffmán «Gato»,'’9,25 ptasiarroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillarite «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, cajá 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 37,50 á 38 ptas. los 100 ks. 
Moieno corriente, 36,50 á 37 id,
Blanco de prirnera, 39,50 á 40 id.
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bqmbn, 60 á 65 id.
Azúcar de caña 
Caña de primera, 13,90 á-14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13‘60 á 13,70.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Goriádliío de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
Floréte 13,90 á 14 ptas. ariobá ■ ■ \
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
■ Bacalao
Noruega fresco, 48.50 á 50 pesetas los 46 kilos. 
Perro de Noruega, 37 á 37.50 id. los 46 id. 
Islandía, 41 á 42 id. los 46 id.
Banco francés. 35 á 36 id. los 46 id.
Terranova chico, 55 ptas. los 46 kilos.
Idéffl mediano 60 id. id.
Idem grande 62,50 id. id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayáquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 2l0 ptás. quintal. 
Caracolillo superior, de I7O á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
F'^lases corrientes, de 135 á 140.ostádo primerq superior, 1,75 á 1,88 libra.
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones ¡
Mitieral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
;CokeFund - 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
, udias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos.
. [udias largas raotrileñas, 39 á 40.
. iUdíás cortas ástúrianas, 33 á 34.
. [udíás extranjeras cortas 30 á 31.
Trigos blaníjúillos, 43 kilos, 13 á 13,25.
Trigo recio, 44 id. de 13,50 á 14.
,Cebada del país, de 6,50 á t los 33 kilos.
Alpiste del país, de 26 á 27 los <00 kilos.
I Idem de Marruecos, de 25 á 25,50 id.
I Habas mazaganas, de 10,50 á 11 los 48 kilos.
I Yeros, de l lá  11,25 los 57 y lj2 kilos, 
j  Habas cochineras, de 11 á 11,50 los 53 kilos.I Maíz morillo, de 12 á 13 los 53 lj2 kilos.
I MaíalánL’5a, de 25 á 26 los 28 kilos, 
i Comindk éxtt'anjeros, de 60 á 65 los 46 kilos.
I Altramuces, de i7 á  18los 100 kilos.
I Garbánzos mepudoS, 19 á 20 los 57 li2 kilos.
! Garbánzos Mejlianos, de 25 á 26.- ^I Garbanzos-gordos, de 29 á *30;
I Padrón de 31 á 32.
I Garbanzos finos, de 40 á 45.
I Chacinas
I Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas él kilo.
I Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
I Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
I Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
I jd. York, finos, dé 5 á 6 id. id.
¿ Salchichón Vich, fresco de 6 á 7id. id.
I Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id.
Tocino añejo 2,25 á 2,30 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 170 á 175 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbár> ̂ e* ,180 á í85i- 
Madre clavo en grano, dé 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.5Q los. 460 grqmos. 
Recortes ae id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en látas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.'
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas lo s  11 y 
1J2 kilos. '
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido córtíeute, •dé* 12 á 14. ¿ '
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 lj[2 kilos; • ' '
Fábrica de los Remediós j
Alameda de Carlos Haes número 2. '
Recias de 39 á 41 pesetas los 100 kilos. * '
Candealesde 40 á 42 id. id.
Sémola de 44 á 4 4 ,^  id; id̂
Salvados, afrechós y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos.
Idem primera superior id., 40 á 4i id.
Estrémeña:'
Blanca primera-, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 áAO id.í 
De Castilla:
Blanca primera superior, 40á41.
DeLoja:
Recia trigo duro, 37 á 38.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba.
» » corrientes, de 3,75 á 4,25.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id*
. » » corrientes, de 2 á 2,15
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
28 á 29 pesetas.
¿Morón», id. 27 á 28 id;
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 Ídem, 2,50Idem ídem.
Idem de li4 idein l  ídem idem.
Pescadillas y júreles, á los mismos precios.
Atún en adobó, lates de li4kilo, 1,25 ptas. una," 
Anchoas de 1.®;, lataá de 5 kilos, 7 pesetas una*
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 idem ídem.
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9.
Idem en aceite latas de li4 kilos de50á55 el 100. 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas.
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 ,á 5 ptas.
Vinos !
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba^
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id. '
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios .
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25,á S,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas.
Leche cOndensada «La Mariposa», á 38,75 otas la 
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote 
Fécula de patatas, 34 i  35 id. lós 106 kilos.
Harijja Nestíé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «Lá fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id. ,
Trocadero. NaeionalyGedeón, I,75á2 id. id ' 
FUadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas dé¿ 5:25 á 5 75 
los 11 1]2 kilo. '
W-^catóanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. ios
Miel de«cGota» Clase extra primera 8 á 10 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30,á 35 kilos de marca
acreditada, de 6,50 á 7 pías, los 11 y li2 kilos 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 ne- 
seías una. P®
Ih- \ Í ’ 90 á 95 pías, ei 100.
Idem Id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100.
Hóros de oficinas
A Captas.—Para Granada y Algeciras
Madrid, Córdoba y enlaces 
2,30 á 4 t.—Idem el correo general 
de 6‘30 á 8 n. **
Los pótningos y días festivos el servioio eshas* 
ta las 7.
Certificados Muestras é Impresos.—Para Grana­
da y Algeciras, de 10 á 11 m .-Idem  el correo ge­
neral, exp*ess y mixto á Córdoba de 1 á 2 t.-Co- 




Recepcidm—Para Granada y Algeciras de 10 á 
11 m.—IdemWxpress á Córdobáy Madrid con en- 
laces, de 2í3a\á 4 ,t.-Éntrega: De lO á 11 m. De 
2,30 á 4 1.—D e'^30 á 7 noche.
Los domingos M  servicio es hasta las 7, 
Paquetes, postales: Recepción.—De 10 á 11 íni, 
í 1 á 2 1. E n treg a :^  10 á.M m.
Lista de Correos---Pe 8 á 9‘30 m .;de 2 á 4 t:de  
7‘30,á 8 n., ^
Apartados (oficial iy psjrticular.-^Una hora- y 13 
después 4® la .llegada dié.lO-8 Correos Genérales: 
Réclamaciones y consuífaSi—De 12 á 2 i.
Secretaria.—De 12 á 6
Venta de sellos.—Dse 8 m. 10 n.
Notas.—Lós carteros verifioAn tres reparios, sa- 
“ «“do de la A,dminlstración. á lás 8 m., 12,30 t. j 
7,w  n. (Este ultimo se suprime Ion Dom ngos).
Los buzones de los estancos sé recogen ae S á 
,10 m. ,y de 6 410  Hí; el de ja Centréli al paso de! 
coche-norreo y el de la Administración 5 minutó? 
antes de la salida de jas expediciones.
La correspondencia urgente, hasta etijnomentc 
de la salida de una expedición.
Horas de calida
Correo general con cqrréspondencia de y pars 
todas las lineas y exfr^jeío, salida,8,45sm. llega- 
aab  t.
Correo Mixto, con correspondencia dey para. 
Granada, Almería y Algeciras (líneas), salida 12,10 
m:, llegada 2,45 í.
con correspondencia de y para las- lineaá 
de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremadura y Lê  
vante, salida 4,151., llegada 9.45 ra.
Express con correspondencia de y,para Madrid; 
Barcelona, Córdoba, Nórté déÉspafíá y extranje­
ro, salida 5 1., llegada 10,45 m*
Ambulante á Véléz Málaga con correspondencia 
de y para Torrox y Nerja, 1.* expedición, salida 
“ «sada 12 ra.—2,* ídem, salida I2 m., Uegsi?
Conducción en carruaje á Estepona, Marbellay 
Fuengirola, salida ó t,, Itegada .ft m. /
6 íwd™ ™° -H^^' “ ̂ úlraenar, salida IB n., llegada
«úriuaje á Churriana y Alhaurinejo, se- 
hda 3 1., llegada 10 m.
salidB 1 1., llegada 9 m.
Idem á Ohas y Totalán, salida 11 m.. llegada 9 
mañana. ,
Conducción níarítiteá-directa á MelilIa, salida 
lunes y jueyes; llegada -miéreóles’y sábados. 
p Í«aÍP ^ Mefiiíá, Aihúcétíías, Chafarinas y 
Peñón, salida martes, llegada sábados.
Franqueo para él extranjero 
^Cartas: por la primera fracción de 20 
céntimos y las siguientek j5  céníimoa. ^  
Impresos 5 cénts. por cada 50 gramos^
Papeles de negocio: cada fracdón<^'-50 gramos ̂ 
5 céntimos, con un porte mínimo d^^5 cíos. hasta 
250 gramos. .
Muestras: cada fracción -gramos 5 céutl-  ̂
raos. Con uñ porte m í n i m o 10 céntimos hasta ̂  
100 gramos. ; T
Valores declarados: .pér la primera fracción de 
20 £ramo.«, 25 cénti»tes, por cada 20 gramos más 
15 céntimos.
Por derecháíííé certificado 25 céntimos.
Seguro por cada 100 pesetas ó fracción 10 ctos. 
Para Gibráitar.—Cartas: cada 20 gramos 10 ctos. 
ParaPotrugal.-Cartas, cada ló gramos 10 ctos."
Tedo susei«SptO]* dé Bjl PO­
PULAR tien e depecho á uná 
insépción gpatis lo s lunes eií'i 
esta  Guia.
